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AL. DIARIO DH I-A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Marzo 25, 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Según la nota cñdosa facilitada á los 
periodistas á la terminación del Conssjo de 
'Ministro?, estos no se ocuparon de la cues-
tión religiosa. 
Entre otros asuntes que fueron objeto 
del mlsmr, se acordó levantar el estado de 
Bitioen Siragczs;se eligieron los espe-
dientes de indulto que sancionará S. M-
en el acto de la Adoración da la Cruz; se es' 
tudiaronlas modificaciones queseconsi-
dersnmás indispensables en los próximos 
Presupuectos generales del Estado; y, por 
último, las medidas que debe tomar el Go-
bierno para contener el alza en los cam-
bios. 
POR P E D I R B S P L I 0 A 0 I O N E 8 
Va oficial da la Guardia civil que vino 
de Barcelona á pedir esplioaoiones al d i -
putado republicano don Alejandro Le-
rrox, per los ataques que dirigió en el Con-
greso á la Guardia civil, ha sido destina-
do á la provincia de Avila. Esta medida 
ha causado general sorpresa y disgusto 
entre los oficiales de aquel cuerpo. 
La 
Hoy debe celebrarse la anuncia-
da conferencia del señor Estrada 
Palma con Mr. Roosevel, para tra-
tar de las condiciones en qae habrá 
de inangorarse el gobierno repabli • 
cano que presidirá aqael. 
Esas condiciones, si hemos de 
creer lo qne ha comanicado el ca-
ble, ya han sido disentidas y apro-
badas, previamente, por el Presi 
dente de los Estados Uodos, el 
Ministro de la Guerra y el Gober-
nador Mil i ta r de Oaba. 
De lo cnal resalta qae el señor 
Estrada Palma se halla ahora en 
igsal ó parecida situación que la 
Asamblea Oonstituyente c u b a n a 
cuando el caso de la enmienda Platt. 
Por eso, sin ser maliciosos, pudiéra-
mos decir que más qne á conferen-
cisr va á recibir órdenes. 
A lo que parece ya se ha acorda-
do por la Administración america 
D» que las tropas de los Estados 
Unidos continúen Cuba ''hasta 
que el Gobierno cubano haya or-
ganizado un buen sistema de im-
puestos 6 contribuciones interio-
ret," y que el general Wood, siga 
también en la Isla, por tiempo in-
definido, como tutor ó curador de 
la naciente república. » 
¿Aceptará el señor Estrada esas 
condiciones? De la primera se ha 
dicho que no solo le parece conve-
niente, sino que la considera nece-
saria. La segunda es consecuencia 
lógica de la primera. Quedándose 
aquí tropas de ios Estados Unidos 
¿quién había de mandarlas más que 
un general americano! 
Respecto á las carboneras, t am-
poco es de creer que le dejen mu-
cha iniciativa al presidente de la 
nueva república Y cuanto á la re 
cíprocidad, ¿qué ha de hacer el Sr. 
Estrada Palma más que conformar-
se con lo que quieran darnos, si sus 
partidarios en Oaba opinan que lo 
que urge es resolver el problema 
político—ya resuelto desde que se 
izó en el Morro la bandera ameri-
cana—pues, á juicio de ellos, el 
económico es cosa de menor im-
portancia! 
Está, pues, todo arreglado, si no 
precisamente á medida de nuestros 
deseos, por lo menos á gusto de los 
que ante todo y sobre todo anhe 
lan ver constituido el nuevo gobier-
no; y loqueaun queda entre som-
bras se aclarará el día primero de 
Mayo, fecha que será memorable 
en los anales ae este pueblo hasta 
ahora infortunado. 
Ecos de la prensa exlraojera. 
Según el Journal des Débats, de Pa-
rís» se da en los oíroalos < fiaiales ma-
cha importancia al nuevo movimiento 
revolucionario qae se ha iniciado en 
Ohína, á oonseoaenoia del daño qae 
paede ocasionar á loa grandes intere-
ses ferrocarrileros que tienen en esa 
proviocia los franceses, qae atribuyen 
el levantamiento al relevo del general 
Su-Yuen-Ohuan, el oaal ha sido te-
puesto, pero se dada mucho, en vista 
del gran incremento qae ha tomado la 
rebelión, que logre dominarla. 
Anúooiase qae los rebeldes han se-
caestrado á un sacerdote católico en 
Jehol, ciudad situada 4 unas cien mi-
llas al Noroeste de P(-kin; los rasos y 
los franceses organizaron ÍDmedidta-
mente cuerpos exoediciooarios oon el 
objeto de rescatar al citado sacerdote; 
pero, á fin de quitar á los extranjeros 
todo pretexto para penetrar en el dis-
trito de Jehol, que e&tá en el centro de 
una región minera, rica en depósitos de 
oro, el Gobierno imperial de la China 
ha ordenado al general M a i - ü k - W a n 
que fe drrija inmediatamente con todfta 
las faerzas qae pueda reunir y logre 
qae devuelvan el prisionero antes qae 
las tropas extranjeras penetren en la 
citada región. 
Despnés de ana rápida marcha, los 
rebeldes han sorprendido la oiadad da 
Kai-Ohou y se apoderaron de ell«; dee-
armaron á las tropas de la gaarnioióa, 
las que se les unieron en seguida, así 
como ios miembros.de la sociedad se-
creta la Triada, y de acuerdo oon los 
bandidos, saquean y queman los pae-
b!op. 
Háblase, aunque en términos vagos 
todavía, de una nueva ictervenoión ex-
tranjera, en la coa! parece qae Francia 
tomará la iniciativa. 
Informan desde Tieot-Sin, al Stand-
qrdf de Londres, que se ha promovido 
un eerio coefluito entre los oónsales de 
Francia y los Estados Unidos, por pre 
tender el primero in luir en la conce-
sión francesa aiguna^ propiedades de 
los misioneros americanos, y las ban-
deras de ambas naciones hen sido 
enarboladas sobre los edificios objetos 
del litigio, mientras éste se resuelva 
por accerdo oe loa des Gobiernos. 
C C 
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M m ESTáBLEGIMiENTO DI iflDiS.--iGülAII ?1. 
Frente al Baz 
X,a p r e d í l e c . i ó n con q u e l a s S r A s . de l a H a b a n a n o s h a n d i s t l n f u i d o 
e n l a a p e r t u r a de e s t a c a s a , a c u d i e n d o á n u e s t r a s i n v i t a c i o n e s y protra-
y e n d e s e , c o m p l a c i d a » de c u a n t o h a n neces i tado , cioa tíeoacíescra q a © he-
m o s sab ido s a t i s f a c e r s u s guatos v a c o m o d a r n o s á l a s i t u a c x ó a e c o n ó -
m i c a de todas. 
H o y .les ¡ p a r t i c i p a m o s de n u e v o que n u e s t r a p e r i t í s i m a A g e n t e e n 
P a r í » a c a b a de e n v i a r oa l a f a c t u r a e s p a c i a l de h o m b r e r a s p a r a S ¿ M J B -
MTA 62 A N T & , c a y o p r i m o r y e l e g a n c i a s u pera á 13 i o e n c o m i -. 
S i r v i n í s e ^isit . r n o a q u s n i a g u a a , a b s c l u t a m e n t a n i n g u n a d a j a r á de 
ob tener :o que d e s a e n i en el pre 3io. n i e a i a c a l i d a d e s c a l e n t e da n u e s -
tro s u r i:lo. 
L U I S A O R T E G A D E G A R V I A . 
2133 ^jt 4. 21 5.1-21 
O 
K E M B D I O E F I C A Z 
para curar heriias y quemaduras. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a de S a r i ' d , Ten ien te B e y n ú m . 4 1 
Ida Estrella de la 
M m e . P a C H E T J t iene e l gusto de pat t i c ipar á s u d i s t ingu ida c l i e n -
te la que el Jueves 20 del corriente p o a d i á á la v e m a e l s u r t i d o de 
SOMBREROS MODELOS y n o v e d a d e s r e c i b i d a s p a r a S * m a a a S a n t a . 
S o m b i e r o ? , T o c a s , C a p o t a s , p a r a S e ñ e r a s y N i ñ a s de l a s m á s 
a f a m a d a s m o l i s t a s de l a K u e de l a P a i s . 
G r a n sur t ido de a d o r n o s negros , B e i t a s , T u l e s , G a l o n e s . A p l i c a -
c iones , etc. oto. é i o í i n i a a d da a r t í c u l o s da a l ta n o r e l a d - E s p e c i a l i -
dad e n l e n c e r í a , C o r a e t s por m e d i d a M o d i s t . s f r a n c e s a s a l frente 
de los T a l l e r e s de V E 3 T I 3 0 3 y de á O M B S B R O S . 
PRECIOS m COMPETSNCíé. CHIC, ElESáNCF, BON GOüT. 
OIBISJPO 84:. T E L É ^ O I S T O 53S 
E l Olote, de San Lais, Mi, dedida an 
extenso artíoalo á la oaestióa de Oaba, 
y despeé < de relatar detalladamente 
las distintas fases por !aa caales ha 
pasado la Imba entre los simpatizado-
res y los impugnadores de la recipro-
cidad, concluye diciendo oue el único 
rpraedio á loa males que fcfl gen á esta 
Isla es la anexión, y como loa ciudada-
nos más inteligentes de la misma lo 
van comprendiendo así, deberían ar-
marse de valor para proclamar en alta 
voz lo qne piensan en el fondo de su 
Goncienoia, y supuesto que dicha ane-
xión ha de imponerse tarde 6 tempra-
no, más vale qne se lleve á efecta de 
momento, para disipar de ana vez los 
temores de toa desórdenes que enrgi-
rían ei el Gobierno de loa Botados Uni-
dos no otorga á Oaba ooaoesioaes aran-
celarias, 6 si éstas no fueran safloisa-
temente amplias para surtir loa efectos 
que se esperan y necesita la Isla. 
E l pueblo americano acogería con 
satisfacción al nuevo Estado, que en-
traría de lleno á gozar de las ventajas 
del eabot^ge, y el Gobierno Federal 
haría cnanto de él dependiera á fla de 
qne faera breve y agradable el estado 
de territorio porque tendría Oab^ que 
pasar entes de ser elevada á la catego-
ría de Estado. 
Bs, pues, insigne locura aplazar para 
1904 6 1905, ios benefioios qne pudieran 
empezarle recibir en 1902, onmo in-
evitablemeote ha de resaltar en uu 
plazo relativamente corto. 
De un extenso artículo que publica 
Mr. Jtfanl Leroj B anlieu, en el SJoono-
mista Francés, exemotamos loa siguien-
tes ioteresantes dato?: 
" L a última década del siglo X I X se 
ha señalado por una sensible paraliza-
ción en el aumento de la población de 
la major parte de los países auevos, 
debida á la disminnoión de la emigra-
ción eoropea, á consecuencia mayor-
mente de las crisis que ha imperado 
en los países hacia los cuales se diri-
gía la mayor corriente de inmigraolóa, 
como son la Argentina, el Brasil y la 
Australia, y tatRb;éa loe Estados Uni-
dos, en los cuales, de resultas del plan-
teamiento de leyes restriotivag, h* dis 
minuido considerablemente el núnaero 
de inmigrantes, repercutiendo ensefec-
tos sobre el 0*aadá, el aameato de 
coya población no guarda la debid* 
relación con el de «a agrioultara. sa 
comercio ó indastri». En efecto, U 
población total dM 0*nadá en 1901, 
era solara en dte.^ííS 001) habitaates, 
contra 4 833 000 en }8:K, sisado el aa-
roenro üaüitlo en los die^ añia de 
502 000, equivalente a; \ % ,3or 100 
Hasta may reciant^meute las prin-
cipales, y pueda decirse las únicas io 
dastrias del O^oaViá ersn )A cría de 
ganado, la explotacíóo de las m îdoraâ  
la agrioultara, la pesca y algo de mi 
nerí»; hoy se manufacturan ea el país 
la major parte de los artícalos que se 
importaban ante?; ana compañía ame-
ncftna ha establecido rédentem.nte en 
la Isla del üab^ Bretón, por encon-
trarse en la de Bell, que ae hall» & pa-
cas hrrfla de diatanaia, el oarbfia y la 
cal ea abundancia, xina gran fábrio* 
de acero qne le ssie macho más barato 
qne el de f-ibrioación inglesa y ameri-
ofina, per cuyo moti?o se propone ex-
portar sos productos á ambos países. 
Ba las prt vi ocias de No ava Escocia 
y Manitoba existen también grandes 
depósitos de carbón y hierro; en Oo 
lombia y el Kinndj ke se hallan minas 
de oro de abundante rendimiento. Por 
lo qne se ve el O^nadá encierra (¡odcH 
loe elementos de riquez* qaaaf» neceai 
tan para ailegorar'e un brillante por-
venir, en cuanto en población coméa-
te R u f i o i e n t e m e n t e para permitir su 
exrlotaoióp. 
Da diez años á esta parte, el comer-
oio del Ganadá ha aumentado conside-
rablemente; de 113 millones de pesos 
en 1891i95. sus exportaciones exce-
dieron 198 milloaes en 1901 y las ex-
portaciones subieron de 105 millones, 
á 181 mirones ea el mismo período, 
siendo may marcadas las tendencias á 
mayor anmento; la sitaaoióa financiera 
es en general mejor que la de la Oon-
federacióa Australiana; su hacienda 
está mejor administrada, las oontribn-
oiones más módicas y su sistemaadna-
ñero, aunque proteccionista, dieta mu-
cho de pecar por ex*igarado, como lo 
prueba el haber acordado, á indica-
ción dp Inglaterra, rebajar su arancel 
en on 33 por 100 y haber concertado 
coa Francia aa tratado de comercio." 
u í6ü 8-17 
SL FiSHEOCAHRIL THANSIBSRI&NO 
L a empresa más colosal que el genio 
ha m a B o haya intentado, acaba de lle-
va r s e á feliz término. 
L a gran obra del ferrocarril transí-
beriano está conolaída entre Moácoo, 
ea ei corazón de la Rusia Europea, 
VJadivostek, el grán puerto del már 
amarillo y Port-.A.rthur, sobre el golfo 
de Petahilf, al otro extremo del Asi». 
L a ruta está trazada los railes colo-
cados. L a inmensa vía pronto se cu-
brirá de trenes, y regiones grandísi-
mas, en las qne basta ahora sólo reinó 
la soledad, se verán fecundizadas por 
el comercio universa». 
E l acontecimiento es memorable en 
tre los memorables. L t s oonseoaen-
eias políticas y económicas serán de 
traoscendenoia suma. Entraña una 
verdadera revolución ea la vida de 
los pueblos, análoga-más importante 
t a l vez á la qne produjo en el último 
siglo 1» apertura del Oanal de Suez. 
La iniciativa pacífica de un gran 
imperio, el trabajo de los ingenieros, 
habrán hecho más para modificar el 
orden de oosaa ea el mundo que oien 
años dé guerra y diplomacia. 
Rusia ha construido esta línea gi-
gaatesoa á razón de 800 kilómetros por 
año, á despeaba de loa obatácaios ma-
teriales y políticos que ae le oponían. 
La gaerra de Ohina y las revueltas de 
MandchurU no oonsigaieroa hacer pa-
rar á los intrépidos trabajadores, y es-
ta obra de paz prosigaió en medio de 
l * ffnar¿». 
E l transibariano coa fus ramifioaoio 
nes, ontbre 8.870 kilómetros más de do-
ce veces ia distancia entre Madrid y 
Oádiz, casi la cuarta parta del grao 
oírcnlj del planeta. 
H * sido menester construir más de 
cu irenta y tres kilómetros de puentes. 
Uno PÓ'O, el de Janiasat, en Atenhioa 
mide 900 metros, y la línea atraviesa 
ai lago B*ikal. 
Nnnoa ee había construido una línea 
férrea oon tanU rapidez. E l Transoa-
aadiense, de 4 700 kilómetros de reco-
rrido, tardó diez añas ea estar oon-
ilaído. 
Ei Tranaiberioao atraviesa la Man-
«baria e i dna sentidos: de Gaste á E i -
te, eatre Nag-alaa y Vladivostok; y de 
Nurte á Sad, entre Miagoata y la nue-
va ciudad da Dalay, cerca de Port-
Arthur. 
Bi coste total de la gigantesca obra 
exceda de 2 200 millonea de francos. 
Rusia y tas naciones oontiaentalee 
van á aventajar á las marítimas en el 
rráftao comercial. 
L 4 ESPADA DE HONOR DEL CZAR 
Los veteranos franceses ofrecen al 
Osar una magnítiaa espada de honor. 
en conmemoración de su visita del úl-
timo año á Francia. E l puño de la 
espada lo constituye la corons impe-
rial rosa y la ^-narnición está adorna-
da, por un lado coa la cruz de la legión 
de Honor, rodeada de roble y de lau-
rel, y por el otro con la medalla militar 
el águila rusa do dos cabezas, y el león 
de los Romaoof. E n la vaina apare-
cen el escudo de armas de Rusia, y 
unas haces romanas con esta inscrip-
ción "A Su Msgestad el Emperador 
Nicolás I I , loa veteranos legionarios y 
condecorados." E n la bien templada 
hoja se lee la divisa de la Legión de 
Honor," Honneur et Patrie," y la de 
la medalla militar "Valor y discipli* 
na. 
Esta preciosa espada está ya en dis-
posición de ser ramitida á San Peters-
burgo. 
MUERTE DE UN NOTABLE 
INVENTOR 
A la edad de 46 ftños ha muerto en 
Lóodrea Mister Williams, el famoso 
inventor del Teló-pantógrafo, ó sea de 
un aparato para la trasmisión de dibu-
jos por medio del telegráfo eléctrico 
cuya primera idea dió el famoso físico 
italiano Gaeselli. 
Ignórase lo que sucedería, pero ae 
oyó en el taller en donde hacía Mistar 
Willians sus estadios y experimentos 
ana fuerte detonación, y al penetrar 
en el loca! para sooorrerie, ae le encon-
tró ya cadáver, 
EL PRESIDENTE LOUBET A RUSIA 
Dicen loa periódicos de Paría qne 
el preoidenta de la república ha reci-
bido por conducto del príncipe Garoa-
ssoff que ae hsila en París, una carta 
autógrafa del Ozar Niooolás I I , invi-
tándole aegueda Vez á qae le visite en 
Rusia. 
A consecuencia de la citada carta 
ea cosa ya definitivamente acordada 
por el gobierno francés que el presi-
dente Loubet haga lo más breve posi-
ble un viaje á Rusia. 
ENDEFENlí PROPIA 
CONTESTACION A L SR. MACHADO 
Debemos ai distinguido escritor se-
ñor J . P. Machado una contestación por 
los dos notables artículos que nos ha 
dedicado en ei DIARIO DE LA MARINA, 
refutando los datos y argumentos que 
expusimos en nuestro fondo titulado 
Nmsira sünaoión, que vió la luz en el 
número ÚaXia (Jaoeta Eoonómica, correa 
pondiente ai día 26 de Febrero úl-
timo. 
Agradecemos al señor Machado los 
elogios qne á nuestra revista mercan-
til consagra y laa frases que noa ha di-
rigido, iteeas de noble estimulo para 
todos loa que, como nosotros, "noa ocu-
pamos de ia cuestión económica oon 
verdadero interés," 
Hemos leido con sumo gusto esos ar-
tienios, que revelan en el señor Macha-
do á un esoricor de fácil y correcto es-
tilo, corté? ea la forma, versado en ios 
conocí m leo tos de ia ciencia económica 
y hábil polemista que sabe colocar los 
argumentos del coatrario ea an terreno 
donde él oree combatirlos fácilmente. 
Pero, por lo mismo que reconocemos 
en el señor Machado esas dotes de buen 
escritor y polemista, seutimoa qae haya 
incarrido en el defecto de haber pre-
sentado eos teorías y opinionea en una 
forma taa vaga como lo ha hecho. 
Gomo su interesante trabajo com-
prende alganca puntos, vamos á oou-
parnoa de los más importantes, coa la 
mayor brevedad. 
Oree el señor Machado que los Esta, 
dos Dnidca no noa impondrila ia ie7 Pi 
el éxito ó fracaso ias gestiones de la comis'ón económica, 
expenderá 
ELIflRIA M IOS PORTlLIS M 1 % 
sus extraordinsrias existencias á precios que están en armonía 
con la situación por que el país atraviesa. 
IP.A.IE&.A. IsTl ja-^B "Y" IsTIÍTOS 
Napoleones LEGITIMOS de Cabrisas frescos, marca "Chivo" 
y en caja de á par, del 22 al 26,4 %\ 20 plata 
Napoleones de la misma clase, del 27 al 32, á 81.35 plata. 
IP.A.IE&A. S I H l í q ' O I R / . A S 
Zapatos de varias clases, formas y pieles, de SI á %2 plata. 
Botine?, borceguíes, polacos v zapatos de becerro, glacé y 
piel de Rusia, á S3 y 3 i plata. ESTA ES UNA V E R D A -
DERA GANGA; y como para muestra, etc., etc., no continua-
mos detallando precios, asegurando sí, que todas las mercancías 
de esta casa seráo objeto de una rebaja tan considerable, que 
ni las de los aranceles americanos á los productos de Cuba, 
Para convencerse de la verdad acuda el público á la 
P E L E T E R I A 
día en qne ae hagan duefioa exclusivos 
del mercado de Oaba, porqoe loa trusts 
qne allí se formarían oon el objeto de 
monopolizar aqoí todos loa artíooioa de 
procedencia americana, ^ a que fundan 
sus ganancias en vender mucho, ten-
drían gran interés en salir de s a | pro-
ductos, estableciendo ellos mismos el 
equilibrio necesario para que no noa 
fcéfemos á otra parte*1. -<kLa recipro-
cidad—dice—no nos impone el deber 
de comprar exolnsivamente en sus mer-
cados más que lo que nos tenga cuenta, 
y á ellos, más que á nosotros, interesa-
rá ofrecernos ventajas que oocstitayaa 
no sliciente." 
Poco conoce el señor Machado la 
constitución de los Umis ea los Estados 
Unidos. 
El t r i st es, ante todo, on monopolio 
que tiende á ebserver toda una indus-
tria, ó, á lo menoa, toda la parte de esta 
industria, necesaria para asegnrar fea 
dominio en el o^j-m'o. 
Ese monopolio no resalta de una dia-
posición legal, porque laa leyes de loa 
Estados Unidos no pueden sancionar 
un privilegio otorgado á determinadas 
sociedades para que puedan ejercer au 
dominación absoluta sobre alguna i n -
dustria. 
Loa trvs's soa sociedades privilegia-
das que destruyen la competencia en 
torno suyo y «seguran su dominio por 
una serie de victorias sucesivas sobre 
sos rivales. 
Noeotros admitimos, como el señor 
Machado, que les trusts que en loa Es-
tados Unidos se formaran, "establecie-
sen el equilibrio necesario para qne no 
noa faésemos á otra parte,'* ¿Qoiénea 
resultarían beneficiosos con loa pre-
cios? ¿El país consumidor de Oaba, ó 
los productores americanos y los co-
merciantes receptores de esta isla? 
Si disminuyese el precio en la barloa, 
ó en la manteca, ¿quiénes obtendrían 
laa ventajas de semejante rebaja: los 
que las producen allá y los receptores 
de aquí, ó el consumidor de Oaba, que 
recibe, además, oleo morgarine por 
mantequilla, y manteca de semillas de 
algodón por manteca pura de cerdo? 
Supongamos qae ahora ae hiciese an 
tratado de reciprocidad oon los Esta-
dos Unidos, bajo laa oondicíones que 
se anunciao; ¿qué ventajas obtendría-
mos con ese tratado especial? ¿Dismi-
nación en los precios de los artícalos 
americanos? ¿Para quiénes? 
Porque nosotros quecordamos que 
oon el tratado de reciprocidad de 1891 
no se abarataron en Ouba las mercan-
cías, rigieron loa mismos precios, y el 
Erarlo snfrió ana pérdida dé cerca de 
$3 000,000, al año. 
Vamos á citar na ejemplo. 
L a harina paga hoy un peso, oro 
americano, por los cien kilos. Si se re-
bajan los derechos á un 25 por ciento, 
pagaríamos 75 centavos por esos mis-
mos cien kilos. Ahora bien; loa veinte 
y cinco centavos de diferencie, ¿quién 
los beneñoiaríat ¿El consumidor, ó el 
receptor? 
Dice el señor Machado: 
"Si los americanos tratasen de ana-
lar las ventajas que nos concedan las 
tarifas modificadoras, subiendo el pre-
cio de sus exportaciooes, eatonces ha-
ríamos lo que hacemos ea la aotaali-
dad, esto es, ir á bascar á los merca-
dos europeos todos los similares que 
compitan oon loa suyos en calidad y 
baratura.." 
Perfectamente, 
Pero, llegado el caso que señala el 
señor Machado, los trusts americanos 
procurarían destruir la competencia 
entablada con los productos europeos, 
haciendo notables rebajas en los pre-
cios, para asegarar otra vez su domi-
aio absoluto sobre el mercado de Oaba, 
va que tienen á BU lado los aranceles 
CASA FRANCESA 
Lo. dueña de este acreditado establecimiento tiene el gusto de part ic ipar 
d sil distinguida clientela luiber recibido los nuevos modelos de Sombreros 
para la prtserile estación, de las prinieras casas de Paris, ftlti)na creaciúti 
de la moda. 
Entre la gran remesa de modelos los Jiay de un coitcn, los (pie l l a m a r á n 
Ja atención de las damas elegantes por su confección artística, y la forma 
caprichosa. 
G r a n s u r t i d o d@ objetos j á n e b r e ? ú l t i m a n o v e d a d , 
lt'¿<i h.ii l ! a ; 0 
Algcnos despechades—auoque afortunadameate soa poco?; —xejor dicho, aiguona 
envidkso?, mezcla de tont - y mal íacío, no pudieado decir que los artísul s que vende 
Eb TRIANON (Obispo 32,) son malos porque nadie io creería, se eotmienea en pro-
palar la especie de que son muy caroa. 
Esto lohac n con ei propósito de restarle parroquianos á ena c sa. Tarea inútil, 
labor de meceníes, porque el público—que cada día noa favo-eca con m ŝ solicitud —té 
encarga de dar un solemne mentís á esos despechados, comerciantes de nuevo cuño. 
No solamente son nuestros sombreros los mejores que se rec'ban eo la Habana, si 
que también son lus de precio más módico por tener esta casa contratos con los más afa-
mados fabricantes del mundo industrial, que nos permuen vender aún en condicionea 
más ventajosas, para el público, que on las tniaoias capitales productoras Innumera-
bles extranjeros que, á diar.'o nos visitan, se admiran de esta t i íCUi .6taucia y necesita-
| mos explicarles la causa de este aparente finómeno mercantil. 
Cen las grandes ventajas qae los fabricantes nos conceden agradecidos por nuestra 
excesiva y continua demanda y por la invari íble exactitud con que üqnidamos nuestras 
operaciones, podemos presentar al público (vista hice fa) á Dren os fabulosamente bara-
tos el variadísimo surtido de sombreros de copa, úkima moda; bombines de Onísirao 
fieltro, ligeros como una pluma; elegantes somb-eroa fbjos, formas variadas y los frescos 
zunchos de paja para el verano, c n atractiva decoración de cin as preciosas. En jipi-
japas tenemos un lujoso surtido desde cuatro hana cien pesos uno. 
Pierden el tiempo los detractores del crédito de Gabriel Raraentol—Obispo 32— 
eetá archi-consolidado! 
PORTALES DE IUZ. TELEF. 929 
A U rigth! 
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cnbano8, qne tienden siempre á farore-
eer los anícalos de procedencia amen-
CapregQnta el señor Machado dónde 
está el mercado caro para nuestros 
productos.-Paea hay qne bosoarlo. 81 
¿o llega & concertarse el tratado de 
reciprocidad con los Estados Unidos, 
entonces el Gobierno de Caba proen-
raría negociar tratados comerciales con 
las demás naciones extranjeras, y, en-
tre ellas, podríamos acaso encontrar el 
mercado caro, que hoy no tenemos, 
por los bftjos precios qne alcanzan en 
los Estados Unidos nuestros az6-
C8Dioe el señor Machado qne «para 
los azúcares de Ouba e» únioo merca-
do es el americano." 
E n esto incurre en un error el dis-
tingnido economista. 
Las razones que expone en apoyo 
de su tesis, carecen, á nuestro juicio, 
de fandamento. 
Decir que los Estados Unidos con-
«umen cerca de 2.500,000 todeladas, no 
quiere decir que sean el único merov 
do para Coba. Serán un buen mercado, 
porque consumen una gran parte de 
nuestra producción azucarera; pero es-
te no es motivo para atribuirle una su-
perioridad sobre los demás mercados 
azucareros del mondo. 
Ahí tenemos á Inglaterra qne con 
la abolicióo de las primas, podría nfre-
oernoa también nn buen mercado, qui-
zás en meíores condiciones que los Es-
tados Unidos, porque nos daría au-
mento en el precio actual de nuestro 
Oonanmiendo el Eeino Unido casi la 
misma cantidad que loa Estados Uni -
dos, se vería en la necesidad de impor-
tar azúcares de Ouba, porque sus co-
lonias, reunidas, no pueden surtir al 
mercado inglés más qne eon una terce-
ra parte escasamente para el consumo 
general de la nación. 
Si Inglaterra necesita ahora de nues-
tro dulce y regula buenos precios, pue-
de llegar á ser también otro 6«en mer-
cado, dejando de aonstitnir los Bsta-
doa Unidos el únioo mercado para loe 
saúcaree cubanos, á joicío del señor 
Machado. 
Eor lo demás, ¿qué relación tiene con 
el punto principal qne estamos discu-
tiendo, la idea que expone el señor Ma-
chado de que el suelo de Coba brinda 
al capitalista que bosca empleo á eu 
dinero mayores alioientea que ningún 
otro de América? 
Eso será práctico y conveniente para 
los que emplean su dinero en Ouba en 
la compra de valiosas propiedades y 
fincas rústicas—como actualmente lo 
vienen haciendo muchos sindicatos 
americanos—porque sabido es que en 
Ouba el dinero devenga on interés ma-
yor qne en los demás países de Amé-
rica, y en moohoa del Viejo Oontinen-
te; pero esta no ea causa sofloiente á 
demostrar, como asevera el sefíor Ma 
chado, de que sean loa Estados Unidos 
el único mercado para loa azúcares de 
Coba. 
Vamos á otra cuestión. 
Si Inglaterra admitiese desde hoy li-
líre de derechos nuestro fruto, ¿no po-
dríamos aoodir á su mercado, con loa 
precios ventajosos qne nos ofrecieraí 
Diceel eeGor Machado qne coando 
el mercado de Inglaterra era libre pa-
ra la cempeteacia nniversal, no íbamos 
allí, y prpfpríamoa pagar á loa ameri-
canos $1685 el quintal de) derechos, 
"porque los más próximos mercados 
de Europa nos arrojaban, por los altos 
fletes y seguros, crecidos gastos de des-
carga, comisionea y corretajea que im-
portaban más qne el $1.685 por qnin-
tal que pagábamos al mercado ve-
cino." 
Luego si no hubieran existido las 
cansas que señala el señor Machado, 
hobiésemos acudido, por ejemplo, á 
Inglaterra, pagaado allí por fletes y 
Béguros, gastos de descarga, eoraiaio-
nes y corretajes, más que el $1685 
por quintal que pagábamos á los ame-
ricanos. 
Ese mismo precio, ó algo más, era 
el qne hnblésemos Dagado á Inglate-
rra, ó sease $37.70 por tonelada de 
veinte quintales, si dicha nación hu-
biera admitido entonces nneetros azú-
cares libres de derechos. 
¿Podríamoa admitir el preoio que in-
di^R. el seHor Machado ($1.685 quintal, 
é $33 70 por tonelada) cuando el azú 
car vale en Europa, aproximadamente, 
unos $40 toneladas? 
¿Oómo es posible qne, bajo esas con-
diciones, las Antillas inglesas, próxi-
mas á Onbe, remitiesen sns azúcares á 
Inglaterra, no dejándoles más qne 
$16.30 en tonelada, es decir, 820.70 
menos que los de Onba? 
Admite el Sr. Machado que "la abo-
lición de las primas DOS daráindnda-
b'emente algnnas ventajas, pero ellas 
no ««rdn tanta» qne acorten la distan-
cia á que nos encontramos." 
E l triunfo qne hemos obtenido con la 
abolición de las primas, es que se ini-
ciará en el mercado inglés un aumento 
en loa precios, y esa actitud de Ingla-
terra contribnirá también á que ee ele-
ven los precios en el mercado Ameri-
cano. 
Bigiendo loa mismos precios en am-
bas naciones, á los hacendados cuba-
nos les convendría mejor acudir al mer-
cado de los Estados Unidos, por estar 
más próximo á nosotros y ser menos 
costosos los fletes y segnros, los gastos 
de descarga, comisiones y corretajes. 
Ese es el beneficio directo que ob-
tendríamos con la abolición de las pri-
mas: aianenfo m el precio. 
Hemos aconsejado que sembremos 
henequén, ramié, cacao, algedón y ca-
fé, no para competir con los prodnotos 
similares del extranjero, sino porque 
creemos que nuestra producción debe 
abarcar todos los ramos de la riqueza 
HAY QUE VER ESO 
ES DS ItiTBRÉS GENERál 
Use Vd. el calzado especial y exclusi-
vo que recibe 
E L P A S E O 
y srguro desaparecerd toda molestia 
en los piés por muclio que camine. lieu-
namejores condiciones y dura mds que 
el hecho de encargo; es el mejor'cono' 
cido. 
Los jyrecios sinnamente baratos. 
Estilos modernos muy elegantss y xU-
liuias novedades, 
OBISPO E S P I N A A 
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agrícola del paíe: cultivos mayores y 
menores. 
Podemos sembrar arroz y dedicarnos 
también, como acertadamente aconseja 
el Sr. Machado, á la exportación de la 
piSa, la naranja, los plátanos y los co-
cos, de cuyos productos se hace un 
gran consumo en el país vecino. Todos 
esos cultivos han de eer secundarios al 
azúcar y el tabaco, que siempre han 
oonstitoido y seguirán siendo la rínue-
za principal de Ouba, 
Que hav miseria en el país, no lo du-
damos. Todos estamos sufriendo los 
efectos de una situación difícil y an-
gustiosa. Pero, no nos negará el señor 
Machado, que nunca en la Habana ha 
corrido tanto dinero como ahora, y qne 
lejos de clausurarse establecimientos 
—lo que sería un síntoma evidente de 
la ruina del país, porque el comercio 
da vida y actividad á lós pueblos—ca-
da dia ee abren nuevas casas con un 
Injo y prodigalidad en todos los deta-
lles que hoy constituyen, digámoslo 
así, la indumentaria artística de los 
establecimientos elegantes. 
No tenemos necesidad de salir de la 
Habana, como también nos aconseja el 
Sr. Machado, y dar una vuelta por las 
poblaciones del interior, porque esa 
visita ya la hemos realizado hace dos 
años, recorriendo más de 125 poblacio-
nes de la Isla, y hemos llegado á con-
vencernos de una verdad, y es: que si 
hay miseria en los pequeños pueblos, 
se observa en cambio un relativo bien-
estar en las ciudades y poblaciones im-
portantes de la Isla, donde el comercio 
vive, la industria prospera y hay más 
ó menos estrechez, pero donde nadie, 
que sepamos, se ha muerto de hambre. 
Lo que sucede, oréanos el Sr. Ma-
chado, es que muchos sueñan todavía 
oon las utilidades de antaño, que la 
realidad ha venido á demostrar que 
hoy todo ha de ser relativo en Ouba, y 
qne debemos amoldarnos á las circuns-
tancias aotuales, estableciendo nosotros 
mismos un equilibrio entre lo que ga-
namos y lo que gastamos. 
< A menores entradas, menores gas-





Oon profunda pena nos hemos ente-
rado hoy de la enfermedad c ne tiene 
postrado en cama hace alganos dias á 
nuestro aprecia ble amigo Mr. R. T. 
Tfinner, Director y Administrador del 
Havana Sun. 
Mucho hemos sentido la noticia y 
más cuando supimos que la enferme-
dad, segúa el colega, revista carácter 
alarmante, al extremo de prohibirle los 
faonltativos que le asisten el que le vi-
siten aún sus amigos más íntimos. 
Reciba el amigo nuestros fervientes 
votos por su más pronto y completo 
restablecimiento. 
La Coifewia M \ m \ 
mMm 1 Mmi 
Oorrespondiendo á la galante invi-
tación que eos hizo el Sr. D. Josó Ma-
ría Berris, presidente del Oomitó E j e -
cutivo de la primera Oonferenoia de 
Beneficencia y Oorreeoión de la Isla 
de Onba, ayer tuvimos el guato de vi-
sitar la Escuela Oorreocional para va 
roñes, situada en Guanajay, en los te-
rrenos y campamentos qne ocupaban 
las tropas americanas. 
A las nueve de la mañana, salió de 
la Estación de Yillanueva un tren es-
pecial, compuesto de ocho carrros que 
iban ocupados totalmente por distin-
gaidas damas, los oficiales, delegados 
y miembros de la Oonferenoia, repre-
sentantes de la prensa de esta capital 
y la banda de música de la Beneficen-
cia. 
E l mojor j . B . Kean, Superintenden-
te del Departamento de Beneficencia 
de Ouba, figoraba entre los viajeros. 
Oon un sol brillantey un día esplén-
dido en que la Naturaleza parecía se 
asociaba, contribuyendo oon sus galas 
al lucimiento de la fiesta, llegamos á la 
simpática villa, donde esperaban á 'os 
excursionistas una larga hilera de co-
ches y ómnibus, para conducirlos á la 
Escuela. 
No obstante lo numeroso que eran 
los transportes, tuvieron que haoer va-
rios viajes. 
A llegar á la Escuela, los visitantes 
eran recibidos por el Superintendente 
de la misma Sr. J . M. Peña, loa profe-
sores y empleados. 
Despeé que los niños asilados, más 
de doscientos, hicieron varios ejerci-
cios militares, se obsequió á los excur-
sionistas con on suculento almuerzo, 
habiéndose colocado ona extensa mesa 
de más de trescientos cubiertos, al *ire 
libre, debajo de una frondosa arboleda. 
Terminado el almuerzo, en el reinó 
la mayor cordialidad, los excursionis-
tas presenciaron un juego de pelota 
entre dos novenas formadas por los ni-
ños asilados, recorriendo posterior-
mente los distintos departamentos del 
establecimiento, que por su distribu-
ción, higiene y saneamiento, no dejan 
nada qne desear. 
A las tres de la tarde, en los coches 
y ómnibus preparadoa al efecto, volvi-
mos á la Estación del ferrocarril, don-
de habíamos de tomar el tren para re-
gresar á la Habana; y una hora máa 
tarde ee paso en marcha el expreso, 
llegando á las seis y cuarto á esta ciu-
dad. 
En el apeadero •'Ferro" se detuvo 
el tren, á fin de que desembarcaran va-
rios delegados de la Oonferenoia que 
deseaban visitar el Asilo General de 
Enagenados. 
e a l q u i l a 
iilmdsayffesca casa 
do canter ía y hierro, aoabida da fabricar, do tre* 
pisos, a z o t e » y mirador, para corla <J par» larga fa-
milia: con varioa d e m t a m e i t ™ I n d e p e n d i e n t í s , 
nn pncc ips l con doce habitaciones, aerTicio» h -g i é -
nlcoa perfectas y completos á la moderna, agoa, 
bañes , lavabos ea las habltaolonas, msmparas y 
perehnas en los aitoa: bajos espseioaos de esquina 
propios |»ara p e l a t e r í s , s eder ía , t ienda de ropa, c a -
sa de empeBo ó fsrreterfa, por no haber en todo e l 
distrito ningún estableoimiecto de estos giros: M -
" f ° I l * l "S-,ia.&_-^-fl_habita.cl011lí 7 servicio com-
ió 
"Asoici fla la Prera" 
Loa señores don Ramón López y don 
José Hevia, en representación de E l 
Eco de Oalicia, se adhieren á los acuer-
dos tomados por los periodistas en la 
primera junta celebrada en los salones 
del Oentro de Dependientes. 
V I S I T A 
Da regreso de su excursión por la 
provincia de Pinar Río, ha llegado á 
esta capital el delegado de la Ooofede-
ración de Obreros y Fabricantes, don 
Enrique Artola, quien además de salu-
darnos nuevamente, nos ha mostrado 
todas las Actas legalizadas, que justi-
fican la constitución de los Gírenlos de 
Obreros en las ciudades y villas oir-
cuecriptas en cinco provincias de esta 
Islaj el apoyo que dichas agrupaciones 
de obreros é industriales textifioan oon 
carácter oficial al proyecto económico, 
cuyo informe, emitido por el Munici-
pio de Oonsolación del Sur, explica su 
trascendencia y sus extremos, y que 
transcribimos máa abajo; y las bases de 
la organización, que no son otras, sino 
la solidaridad de los obreros residentse 
en Onba, sin distinción de opiniones 
políticas, raza ni colores, para formar 
un poderoso núcleo, que oon el concur-
so de los elementos iuteleotualea y ar-
monizando los intereses del proletario 
con los del capital, concierte una fór-
moja, por la cual resulte un equilibrio 
que satisfaga las exigencias de ambos 
factores. 
Oonfiesa el señor Artola qne todos 
los comerciantes de provincias le han 
prestado su concurso, tales como Nico-
lás Oastaño, Oacicedo, Hartasáoohez, 
Oardona y Ctt, Baa, Bellido y C% An-
tonio Galíndez, A. García y 0a, Ramón 
González, Vicente Pérez, Brunet y O*, 
Oarbonel!, Mestre y O* José Mnñiz, 
Menéndez y Ca, Bartolomé Vergara, 
etc. De todos estoa señores trae reco-
mendaciones y espera qne conocida por 
el comercio y los obreros la importan-
cia de su campaña, ooadruven al éxito 
de la misma en la provincia de la Ha-
bana. 
fió aquí el informe del Ayuntamien-
to de Oonsolación, que con algunas va-
riantes es igual á los que han emitido 
casi todos los municipios de las cinco 
provincias: 
i''José Llorems y übieta, Secretario del 
Ayuntamiento de Consolación del Sur, 
OBETIFIOO: Que en la sesión regla-
mentafia efectuada con esta fecha, se 
dió cuenta con ona instancia documen^ 
tada y suscripta por los gremios pons-
tituidos en esta villa en demanda de 
apoyo oficial á una exposición que di-
rigirán alOongreso cubano y que trata 
sobre 00 proyectrí á favor de las in-
dustrias de este país y cojos extremos 
eos: 
Primero. Que este Ayuntamiento 
emita un informe apoyando el proyecto 
para ser dirigido á la Oámara de R e -
presentantes de Onba. 
Segando. Qae el proyecto consiste 
en que todas laa materias primas que 
propendan al desarrollo de las zapate -
rías, carpinteríao y otras industrias 
similares de Oab», y á los artíeulos de 
inmediato consumo, & exoepstftíi de los 
que afecten á los de la cosecha de On-
ba, se lea conceda una rebaja de un 
cincuenta ó un sesenta por ciento ea 
las actuales tarifas del arancel cuba-
no, con el fin de obtener un caarenta 
por ciento de bonifioaeión en la expor-
tación de azóaar hastael número dieci-
seis de la escala holandesa, al tabaco 
y á las maderas en bruto como produo-
ios oubanoa y como base de recipro-
cidad entre Ouba y los Estados Uni-
dos. 
Tercero. Que todas las obras de 
artes y oficios que de algún modo es-
torben el progreso de las fábricas de 
zapatería, carpintería, talabartería ú 
otras diversas induatrias fabriles, se 
aforen, por nna tarifa especial y sé les 
impongan á máa del ^alor de los actua-
les dereohoa arancelarios, un eesenta 
por ciento ad^valorem, como medida de 
protección necesaria para el incremen-
to y perfeccionamiento de las mismas. 
Considerando: que estos extremos 
aseguran una permanente protección 
á las clases trabajadores de Ouba á 
la par qne favorecen, el Oonsistorio 
acordó apoyar en todoa sus extremos 
el proyecto de referencia y emitir el in-
forme que se solicita para ser dirigido 
al Congreso Cubano, y contribuir por 
suscripción voluntaria entre los miem-
bros del Concejo con la suma de 19 pe-
sos en plata española. 
Y á petición del señor Enrique Arto-
la, y para los efectos legales de este 
acuerdo, expido el presente certificado 
de orden y visado por el señor Alcaide 
Presidente, en Consolación del Sur, á 
los quinoe días del mes de Marzo de 
mil voveoientos dos.—J. Llorens. 
Vo B0 E l Alcalde Presidente.— 
P. S. R. ¿aSfeg 
E n la quinta Oomdanga, dejó hoy de 
existir la respetable y digna dama doña 
Sinforosa Pérez de Fontenla, tan esti-
mada de cuantos la conocían por las 
bellas prendas qne atesoraba en su ca-
rácter y sns sentimientos. 
Pérdida tan sensible ¡lena de dolor 
y Inte el alma de nuestro querido ami-
go, el hijo de la finada, D . Jesús Fon-
tenla, administrador de dicho estable-
cimiento de salud, propiedad del Oen-
tro Asturiano. 
A la pena del amigo nos asociamos 
eon todo nuestro afecto. 
E n la tarde dé hoy, á las cuatro, se 
efectuará el entierro de la señora P é -
rez de Fontenla, saliendo el fúnebre 
cortejo de l a Covadonga. 
Paz á eos restos. 
ASUNTOS VARIOS. 
PABA EEOIBIE A ESTRADA PALMA 
E n la Junta preliminar de presiden-
tes de varias sociedades, que tuvo eiec-
to la noche del 19 del actual, qoedó 
nombrada nna Comisión, la cual con-
voca á los señores presidentes de todas 
las sociedades de diversa índole, domi-
ciliadas en esta capital, para que con-
curran á la Junta qae tendrá lugar á 
las ooho de la noche del día Io del pró-
ximo Abril, en la oficina de la sooie-
dad anónima JBl Principio, calle de 
Aguiar número 101, (ente las de Sol y 
Riela) con el objeto de disentir el pro-
yecto de programa, que será sometido 
á la oonsideraoión de les distintos 
cuerpos sociales, 
UNA EXCURSIÓN 
Llama la atención desde ayer maña-
na, en uno de los salones del Gran 
Hotel y Restaurant "Inglaterra," una 
mesa artísticamente decorada, oon el 
gasto y la elegancia proverbiales en 
esa establecimiento, para sesenta ú 
ochenta personas. Inquiriendo respec-
to del objeto que lleva número tan cre-
cido de personas á "Inglaterra," nos 
enteramos que se trata de una excur-
sión de viajeros americanos, proceden-
tes de New-Orleana, en BU mayoría 
banqueros, comerciantes y grandes 
industriales, que oon sus respectivas 
familias, vienen á Ouba á disfrutar las 
delicias de nuestro incomparable clima 
y á conocer el país. 
A l frente de esoa excursionistas há-
llase Mr. F . S. Decher, hijo. 
VISITA Á L A B AUDIENCIAS 
E l Presidente del Tribunal Supremo 
ha designado á los Magistrados don 
Angel Betancourt, don Jotó María 
García Montea y don Eudaldo Tamayo; 
para que giren una visita de inspec-
ción á las Audiencias de Pinar del Río, 
Matanzas y Puerto Príncipe el prime-
ro; á ta de Santiago de Onba y Santa 
Clara el segonde; y á la de la Habana 
el tercero. 
LA CAUSA DE CORREOS 
L a Sección Primera de lo Criminal 
de esta Audieuoia ha condenado á 
Cüarles W. Neely, William H . Revees 
y Esther G. Rathbone, como autores 
por participación directa de uu delito 
de malversación de fondos portales, á 
la pena de diez año» de prisión á cada 
uno y multa de 56 701 peaoa el prime-
ro; 35,516 pesos 5á oentavoa al segun-
do; y 35.324 peaoa 82 oentavoa al últi-
mo; absolviendo á loa tres del cargo 
relativo á los 219 pesos 40 oentavoa y 
á Rathbone ademáa del de 75 peaos 60 
centavos, abonándoles la mitad de la 
prisión provisional que hayan su-
frido . 
También se absuelve á. los proce-
sados Jorga Masoaró y Eduardo Moya. 
SOCIEDAD DENTAL 
Esta sociedad celebrará sesión ordi-
naria y extraordinaria esta noche á las 
7¿ en su local calle de Oonoordia nú-
mero 8 .. i 
Ha aquí la orden del dÍ5: 
Ingreso de socios.—Eiecoionea ge-
nérale?. 
PROYECTO 
E l Centro de Veteranos de Cienfae-
gos, áinaioaoión da aao-de aas vooales, 
pedirá al Gobernador Militar, espacio 
anfiaiante frente á la Aduana de aquel 
puerto, en la plazoleta, par» la crea-
ción de nn mausoleo á los " Mártires de 
la Patria." 
LICENCIA 
Se han concedido treinta dias por 
enfermo, al señor don Josó M. Guerro 
Dueñas, abogado ñaoal do la Audien-
cia de Santiago de Ouba, 
RECAUDACION EÍUNICÍPAL 
E l día 24 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$3.101-71. 
DE BATARANÓ 
Ha tomado nu-ávamente posesión del 
cargo de Jefa de Policía da Bataba-
nó, el señor don Manuel González. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Se encuentra en Oolóa el Adminis-
trador de la zona fiscal de Cárdenas, 
señor don Pío Gounaurd, comisionado 
por la Secretaría de Hacienda para 
inspeccionar minuciosamente, empe-
zando desde Enero de 1930, como se 
hallaban los ayuntamieutea de Agrá 
monte, Palmillas, Perioo, Macagua y 
San José de los Ramos al sersupri-
dos ó incorporados al de Colón. 
L a visita del señor Gounaurd dura-
rá próximamente un mea, y en ella le 
acompaña el oficial d é l a zona fiscal 
señor García. 
BANDOLERISMO 
E l señor don José Martínez Lima, 
vecino de la finca " L a Reunión," sita 
en el barrio Rio de Auras, participó 
al Alcalde Municipal de Unión de Re-
yes, que como á las doce de la noche 
del viernes ee presentaron en en casa 
tres hombres armados de revólvers, 
machetes y tercerolas y le exigieron la 
entrega de 30 centenes oon amenazas 
de quemarle la casa. 
A l cerrar Martínez la puerta de su 
domicilio, creyeron ios bandoleros que 
iba en bunoa de un arma y se retiraron 
por el camino de Rio de Auras sin lo-
grar su intento. 
POR FRAUDE 
E n la mañana del sábado llegaron á 
Remedios, procedentes deOamajnaní y 
conducidos por la policía municipal de 
aquel pueblo, los señores don Manuel 
Oiazarri y don Calixto Rodrígoez, te-
sorero y Secretario respectivamente de 
aquel Ayuntamiento, cuando era Aloal 
de el Sr. Naya. 
Dichos señorea, procesados por frau-
da en la Caja Municipal, han ingresa-
do en la sala de distinción núm. 3. 
E l señor Naya no ha podido ser ha-
bido . >' 
E l Champagne más selecto es el 
YEDYE CLICPT-PONSARDIN 
S t t í m 102, esqama á A l c a n t a r l h a . Se p u e d » ver 
todas hora», r 
SjbTe sa praoio Informarí «n da efio Diejro P ó r e » 
(jarcia en Corraie i '¿3 , 2^58 4A-25 
SE REALIZA UNA GRAN PARTIDA DE 
C I N T A S D E M O A R É 
de seda pura á la mitad del precio 
Nimeros 5, 9, 12 y 22. Precios 15, 25, 30 y 40 ceaUvos plata vara 
A u Petit Paris ' 
O B I S I P O l O l T E I L i É l l n . 6 S S 
0 4Í3 
Sersrlcio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Washington. Marzo 25 
V A N O E M P E G O 
No asietio el gensrM Wooá á la confa-
rencia qao celebró ayer el Presidente 
Eoosevelt con los miembros del Congreso 
opuestos á la reciprocidad; vanamente se 
esforzó el Presidenta en convencerles qne 
debían abandonar el terreno en que se 
habían colooadó y busoar con él nna fór-
mula de avenencia, 7 se separaron sin ha-
ber podido llegar á nn acuerdo. 
B U C O L I C A Y P O L I T I C A 
Comieron ayer en la Casa Blanca, con 
61 Presidenta, el señor Estrada Palma, el 
Secretario de la Querrá, el general Wcod 
y los señores Gonzalo de Quesada y Tama-
yo- En esa comida, que no tuvo carácter 
oñoia!, se discutió la cuestióa del cambio 
de gobierno en Cuba, cuya fecha no s í ha 
fijado aun, y se acordó que el señop Es-
pada Palma permanezca algunos días 
aquí, dirigiéndose entonces á Nueva 
York, de cuya ciudad irá para Cuba, á 
mediados de Abri l -
Denver, Colorado, Marzo 25 
E L T R U S T M E T I D O 
A R B M O L A O H B E O 
Asegura un periódico de esta localidad, 
que el Trust Azucarero ha determinado 
emprender en la fabrioación del azúcar ds 
remolacha, á cuyo efecto ha registrado ya 
©n el Estado de Colorado dos nuevas fá-
bricas 
Nneva York, Marzo 25 
E L MORRO O A 8 T L E 
Procedente de la Habana ha llegado > 
sin novedad, á esta puerto el vapor "Mo-
rro Castle," de la línea Ward» 
Paris, Marzo 25 
C R E D I T O A P R O B A D O 
Las Cámaras francesas han aprobado 
un crédito para sufragar los gastos que 
se originen en la visita que el Presiden-
te Lcubet hará al Csar de Eusia* 
Roma, Marzo 25 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el cardenal Missia. 
Londres, Marzo 25 
NEGOOÍAOIONBa D E P A Z 
E l C h r o n i c l e asegura que un ar-
misticio ha sido convanido entra el gene-
ral Kitchener y la'Comisión que preside 
el jefe boer Schalkburgers, y depende la 
paz diñaitiva del rasultado que obtenga 
dicha comisión en sus gestionen carca de 
Mr. Stein, presidente del Estado de Oran-
ge, ci cual se sabrá dentro de algunos 
dias. 
WasihiDgton, Marzo 25. 
A C O N F E S I O N D E P A R T E 
En la coriferencía que celebró el Pre -
sidente Eoos^valt ayer, eon los miembros 
del Congreso que sa eponen á la rebaja 
de los derechos, declaró aquél que la 
consesión que el gobierno da los Estados 
Unidos quiere hacer á Cuba es bien poca 
cosa comparada coa las ventajas que la 
Isla ha concedido ya á les Estados U n i -
dos. 
C A M B I O D E O O B I E R N O 
Créese que el dominio de la Isla da 
Cuba ssrá transferido al nusvo gobierno 
el dia 20 de Mayo venidero. 
Nceva York, Marzo 25. 
P R O B A B L E A S C E N S O 
Telegrafían da Washington al H e -
r a l d que es probable que al Gobernador 
Militar de Cuba sea prontamente asoen-
áido i Mayor Cbnsral del Ejérciio. & 
LAS CAERE HAS DEL DOMINGO 
EljQradotea las carreras del do-
mingo en Baenavista, lo componían los 
señores Wíiliam E.. Morry, José An-
tonio del Castillo y el capitán Geo 
Sbsnter, personas todas sgenaa á la 
Directiva del "Jockey Club." 
Mooivaroa eu resolación, los hechos 
de qae el mismo público faé testigo, ó 
sea, 1?, que á la primera orden de sa-
lida, la yegna núm. 4 fué retenida, 
dando esto motivo é o na salida en fal-
so del caballo núm. 2, con recorrido 
de 2 3 partes de la pista; 2o, qae la 
nueva orden de salida foó daü», tenien-
do el caballo núm 3 más de dos cner. 
pos de ventaja sobre sus otros dos com-
petidores. 
E l Jurado entiende, y debe entender, 
que el éxito de las carreras de caballos 
en todas partes, depende de la legali-
dad oon que son ejecutadas por cuten, 
tos en ellas intervinieron y que eu mi-
sión es de alta responsabilidad, por 
cuánto de su buen 6 mal complimiento, 
depende la garantía qne tienen derecho 
á exigir cuantos fian á su moralidad 
las cantidades cruzadas en los distin-
tos sistemas de apuestas que sobre el 
terreno se llevan á cabo en cada lance. 
Fundado en esto-, acorde: "Se anu-
blara dicha carrera, se devolviera el 
"dinero á loa que hubieran apostado 
"en ella y se formuírra queja por es-
"onto de lo ocurrido á la Directiva del 
"Club, para lo qae hubiere lagar." 
Tal resolución debe merecer la apro-
bación de las personas justas y recibir-
se oon satisfaccióo; al menos así es 
práctica en los públicos acostumbradoa 
á este géoero de fiesta. 
Medidas como esta, dan una exia. 
tencia robusta á los espetáouios de la 
índole del que nos ocupa. 
E L G I Ü S E P P E C O R V A J A 
El vapor italiano de este nombre fondeó 
en puerto hey, procedente de Mobiia, coa 
carga general. 
E L M I A M I . 
Procedente de Miami entró en paerto boy 
el vapor americano de 5gual nombre, coa 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L E S P E R A N Z A . 
Fara Veracrnz salió ayer el vapor ame-
ricano Esperanza, con carga y pasajeros. 
C A S A S D B G A M 3 I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 






El peso americano en 
plata española . . . . 
Habana. Marzo 25 
de V7t á 77| V. 
de 75i á 70 V. 
de 5i á b V. 
J de 9 á 91 P 
f á 39 P. 
á 6.77 plata, 
á 6.78 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
^ á 1-39 7. 
do 1902. 
Seccián de Kecreo y Adorno 
S E O R S T A B I A 
^Bm; 1 a íamente &ut"T z¡nl 1 esia Secc ión p i r a ve -
rífisar na . gran (Jomíér -o Sacro tn a no he del 
V.ernes ¡Santo, EIIDUCI* per < ese nsf'iif» par* oo-
nocimlento eenerU d-s < s ¿eflaio* t í o : adis . 
8 e r á r t q MUO -.oai.pojGtb e la p r e i o & t i c i ó n del 
recibo ¿ e i mes c r n s i to 6 la Co-EÍslóa da pnerta«, 
par* sn aoceao al lo al. 
S i reonerda tam'r i ia sa bal a en v igT el a t t í j a l o 
13 de la SecciiSa. por ei c a v se p víríí r * ' ' r a r del 
loca) la persona ó persoEe» qu i e i tun i ia «o í v i n i e n -
te !a S á o o i ó r , sin dar t x y u C i o I o ü e s do uiDgaoa 
oiasa. 
í í o hsy iavitaolonea. 
Se reonerda el ÍDOÍBO tareero Ac\ arHcn'o 45 del 
Raglamento general, qne coEí d í r » c a u í a justa de 
6«-pecsián y expu'e ión el f >c;.li sr á CÜ'X -.Í ño 6 
& nn socio elreolbo da la, onof.» rae<un •! < na d é c -
te sirva para reolamar a;gáa bsaetio a de l& oaeia-
dad. 
L a s pne^taa se abrirán á las ooho j el o as ai r io 
e m o e z a r á á las nneve. 
H ibsna marzo S5 de 19( 2 — E l Seerfctsr'o, E d n t r -
do García . c iu7 Ib 25 2u 2 i 
Polvos de Arroz 
SE V E N D E N A 50 ets. C A J A 
131, C 3 I & P O 131. 
Paragüería Francesa. 
2134 8a-19 
Empleen bien su dinero 
P K O F I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albasi ie -
ría, Carp inter ía , Pintura, insta la , 
c íones de cloacas, &c., al contado 




Anpnlss en aceite, vieires compuestas, sardinas en 
escabeche, un kilo, 40 ctp ; nn» idam en tomate, 
media l&ts, 15 cta. P 3 1 C Í B E 3 , uc k lo, fO, B o -
nito ea e cobeche, merluza iaem, baroos, lobina, 
beín.^o, m ü l l e s , congrio, m a g ü e s , calamares, t r n -
chia en esaftbechd, nna l ibra, 35 ctá . ; perdir, media 
lats. 70 ota,; chorizos á $3 lata; morcillas á $1 20 
media la a; lacones de 85 á SO ets uno, j a m ó n at tn-
risno ¡v» 7 á 9 libras uno (enrede) á 45 ctj l ibra (to-
m á n d o l o entero), f utas, higos da candsmo, lata» 
40 cts. nns . D a A r a g i n , pavías , melocotoaes, c i -
rnelas gran dnqness, etc. < to. 
B ^ U s para vino, castellanas, desda $1 á $3 una. 
Manteqni la agínriana á 45 cta. lata. 
V no da mf sa de! valle de L i é b a n a á 50. B'anoo 
de C H o l ^ n s 40 T r ^ i í a n envase en ca; j». 
. Q U E S O ABRALES EUPERIOa a 90 cts. 11-
brh jr p; r lata entera müa barato. Sidra de p pat 
marca M á N I N á 7 ota. copa. AchampaBadas hay 
de todas marcas 
Taberna M A i r m , 
Otapli 95,ilr8 Bsmazi Í ? l p 
c 494 2A--25 2 ¿ . ¡5 
P a r r o q a i a del E s p í r i t u Santo. 
Jaevos Santo á las ocho de la m a ñ a n a , m i s » so-
lemne y s e r m ó n de ins t i tuc ión por el Pbro. D r . D . 
K a itcei J U r r a 
Viernes Santo á las ocho, loa afioioa de cate dia y 
por la noche á las ale e s ermón de la Soledad por un 
P, Escolapio . 
S i b » d o S «nto á las s l e U • media los Ofi j l o i d e 
e>tedla. E . Domingo da R e s u r r e o c l ó n á las ocho 
de l a m a ñ --u*, m i í » tolemne y procea ión . 
s255 2a-25 2'-26 
Por la calle del Prado 
ó el M a l e c ó n se ha perdido na llavero oon nna c a -
dflna tíé p U t » . A l qns lo devuelva en la carpeta del 
H -tel Te l égra fo ge le gratifloatá. 
í 2 5 2 _ _ _ 2 J i 2 2 Í - 2 6 
Fies tas en las U r s u l i n a s 
J u e v í s S»nto á laa ooho, mia i solemne y comu-
nión genera! oon p r o o e í i ó a del S a n t í s i m o , P o r 1» 
tarde á las Jree el L-vvatorlo oon s e r m ó n . 
Viernes Santo á laa ocho, loa oflcioi con pas ión 
cantada. 
S ibado Santo á la misma hora la oeremonia ds 
6gte 2231 2a-24 2d-25 
Iglesia de Ntra. Sra . del P i l a r 
Debiendo verificarse solemnei ñsataa en honor de 
nuestro P¿dre Jes i i i Nazareno el miéroolea S-into á 
laa oaho y media da la mafiana misa aoletane á toda 
o questa. Oaupando la aagrada Cátadra nn 
cuente orador. Invito por eate medio á todoa 
fieies devotoj para que concurran á dicho acto 
Habana y Marzo 22 de 1902, Camilo Arango. 
¿211 2a-24 ld -25 
M A I 8 0 N DOPtEE 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s de Soledad, Mór ida de 
u m n . E n esta harmosa casa, toda de m i r m o l , se 
alquilan e s p l é n d l d i s habitadones elegantemente 
amuebladas á persoess de moralidad, pudiendo 
comer en sns habitaciones ai lo desean. Consulado 
nfoo 4' et<l'llna * Animas. To lé fono 280, 
¿ i m dl-23 4 Í - 2 1 
elo-
loe 
Ü Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
Y P a r a h a c ^ P a " ^ e T a b a c o 7 E s p o n j a 3 de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas da 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A g g l L L E B A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E Ü I O R , de 40, 
y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 j a r d a s inglesas, 
Sü üp ico impor tador ' 
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ENTRE PÁGINA S 
ja de 
m . i .Almanaque 
Martea 
Los Santos Lagares. 
E a aqaellos lagares 
que regaron ia saogre 
de Jesaoristo y las lá-
grimüa de la Virgen 
María no ha vneito á 
naeer la vegetaoiéD. E n 
la desnuda y pequeña 
colína donde se consumó la crucifixión 
de Jesús y en la falda dei monte Olí-
vete, en el mismo sitio donde el mal 
Bpóstol entregó á su divino maestro, 
Be elevan alde&a musulmanas con sus 
peqoeñas mezquitas. Cubre aquella 
tierra la enseña de Ornar y Bayaceío. 
Sns hijos, errantes hasta la oousnma-
ción de los siglos, no volverán á for-
mar pueblo. 
L a ignorancia suele lamentar que al 
ümparo de los hijos de Mahoma se 
guarde respetuosamente la cuna de 
puestra santa religión. No comprende 
el pensamiento que encierra ese man-
dato que, evitando las luchas del celo 
c r i s t i a D o , no da preferencia á sus hi-
los. Las lochas que recientemente han 
4carrído allí evidencian este hecho. 
* Ante aquel senoilio sepulcro, que 
[nada encierra, pero que tanto dice al 
eentimiento cristiano sobre la vida 
humana, resalta el íntimo enlace, la 
ponexión nunca interrumpida entre la 
tierra y el cielo, entre el alma que 
goza, snfre y aspira, y el Dios que la 
ha creado, poniendo como límite á las 
miserias del mando la inefable espe-
ranza de lo desconocido, que empieza 
en la hora suprema. 
L a meditación se impone en aque-
llos sities, y se comprende mejor la 
misión de la mojer del Evangelio. E ! 
cariño materna!, que halla en María 
un expresión máe sublime; la purifica-
ción de Magdalenc; la caridad inago-
table de Berenioe, piadoso y purísimo 
Bfmboio de la mujar valerosa que, ani-
¿sjada por el esdíritu de Dios, consue-
la y cara en los hospitales, asilos y 
campos de batalla las enfermedades 
(jel cuerpo y del alma; la creyente vir-
tud de Marta¡ que arranca dei sepul-
cro á Lázaro, y la intuición generosa 
de la Samaritaiia. 
Allí ee dá al olvido ese impetuoso 
huracán de las ideas que remueven 
tronos, altares, tradiciones, sentimien-
tos y creencias. E n presencia de 
aquellos sitios cesan las incertidumbres 
y dudas, vibran las cuerdas del sentí-
tímiento religioso, donde todas las ter-
nuras, todos los dolores, todas las 
grandezas y todas las caídas encuen-
tran so bimno ó* su lamento. 
A l apartarse de eqnelios santos lu-
gares no hay otro pueblo que pueda rí-
valisarccn España en sentimienioscris-
tianos y fe católica. No hay en nues-
tra glorio&a historia un solo hecho que 
EO sea debido á la fe de nuestro ardien-
te amor cristiano y católico. Hl pue-
blo español manifiesta y contribuye á 
la triste solemnidad de la Santa Sema-
na, de una manera desconocida en el 
resto de loa pueblos. Sevilla, Toledo 
y todaa las glandes ciudades de Espa-
ña se ven invadidas por numerosos ex-
tranjeros, que de las más apartadas re-
giones sonden á presenciar esa santa 
manifestación, y acaso el mezquino 
pensamiento de curiosidad que lea gola 
ee suele convertir en afanoso deseo de 
pertenecer á nuestra Santa Iglesia Ca-
tólica. 
REPÓRTER. 
honor dal Doctor Angélico Santo To-
más do Aquino pronunciado en la 
Iglesia da Pairos Dominicos da esta 
ciudad el 7 da Marzo do 1902, por 
el Dr. en Filosofía y Latras, i h s t a -
sio Urra. 
( C O N C L U Y E ) 
¡Oh santo Maesfcro de mi alma y de 
mi vidal si te poso Dios en EU Iglesia 
par» que fueses inagotable fuente de 
verdad, ¿qué demencia me arrebató 
cuando dejó las fnentea de aguas vivas 
para irme á beber en las cisternas di-
sipada»! si podía yo haber cultivado 
esta mina de oro en que me hubiera 
emiqQeoido de ios más preoío&os teso-
ros que se pueden hallar ed el campo 
de la eabidoría, ¿cómo me faí é> traba-
jar en otras minas de otros inferiores 
metales, trabajando más y aprovechan-
do menee? Si tú eres aquel á quien 
San Francisco de Sales llamó el Máxi-
mo de los Dooiores qae ha habido en 
la Igle sia, y así miraba con tanto res-
peto tu doctrina que, no contento con 
descubrir la cabeza, se ponía de rodi-
llas para estudiar tus artículos, ¿que 
conocimiento de Dios y de las cosas di-
vinas y humanas no hubiera yo adqui-
rido en tns obras! ¡Necio yo, y necio 
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NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F i t a novela, publicada por la casa adltoria 
Wancci, te ver.de en .a "Moderna P o e » i a , " ü b l e p o 
t á m e r o ia5.) 
(CONTINÚA) 
Kmita proaignió su viaje ein obs-
táculos, recogiendo por el oamino gen-
te inquieta que ge unía á su partida 
con la esperanza de encontrar más pin-
gue botín en compañía de los tártaros. 
Pero Kmita sabía tenerlos á raya, y 
todos admiraban la moderación de 
aquellos semibárbaros. 
Fen Sapyeha ee haoía acuartelado 
provisionalmente en Byala. Sos fuer-
zas ascendían á cercado diez mil hom-
bres regalares, entre caballería ó infan-
tería. 
Además de estas fuerzas, había ^n 
los alrededores de Byala hasta doce 
mil hombres da la milicia general de 
toda la Litaania, Mazovia y Podlyas-
ye, pero el voivoda no se prometía gran 
utilidad, máxime porque teniendo ós-
tos un gran número de fargones, estor-
baban el movimiento de las tronas. 
Kmita pensó, entrando en Bvala, 
qoe bajo Sapyeha militaban tantos no-
bles de la Litoania y tantos oüoiales 
fie loa Eadziviílj que corría el peligro 
todo aquel que quiera quedarse pobre, 
teniendo á la mano tanta riqueza dei 
cielo! 
Oon estos miamos sentidísimos ecos 
resonaban las naves de este templo el 
7 da Marzo de 1739: así apostrofaba al 
santo'Dr.de sde esta misma sagrada Cá-
tedra, al terminar su panegírico aquel 
sabio domiaico, gloria del pulpito y 
lustre de esta Universidad, P. Maes-
tro Frav José González Fonseca. De 
esta Universidad, cuyo Rector y re-
gente de estudios foé repetidas veces* 
de esta Universidad, cuyo más glorio-
so título, me complazco en proclamar-
lo desde este autorizado logar, es el 
haber sido fundada y gobernada por 
los esclarecidos hijos de Guzmán;de es-
ta Universidad, cuyo ínfimo alumno he 
sido, y á cuya sombra y protección he 
recibido el emblema de la cienoia,coal-
qniera y por muy defljíente que en mí 
sea. Permitidme que evoque estos re-
euerdos al dirigiros la palabra en la 
festividad del Angel de las Escuelas, 
en este templo dedicado al Patriarca 
de la Orden Dominicana, contándose 
entre mis oyentes la para mí tan res-
petable Facultad de Filosofía v Latras 
de esta Universidad de la Habana, 
dignamente representada en loa miem-
bros de su Olaustro, amigos míos que-
ridísimos, en presencia por último de 
estos mis oarísimos y venerados Pa-
dres Dominicos, que después de luen-
gos anos de ausencia podemos ya con-
templar cómo renuevan en este mismo 
templo las glorias y el celo de sus iloa-
tres predecesores, y quizás no esté le-
jano el día en que los veamos oon el 
favor divino esparcir ricos efluvios de 
santidad y ciencia dentro de los am-
plios muros del contiguo recinto, ve-
nerable templo dei saber humano. Ven-
drá, vendrá el dia en que los grandes 
y loa pequeüos, los ignorantes y los 
sabíoa se apresurarán á rendir el ho-
menaje de respeto y filial ceriSo haoía 
e«toa hermanea de Santo Tomás de 
Aquino, aoordándoae qoe soa padres y i 
antepasados les dieron de ello alto y 
nobilísimo ejemplo. Testigo, y baste 
ella por muchos, testigo aquella noble 
matrona do5a María Teresa OhacOn, 
condesa de Oaaa Bufona, el más bello 
ornato de esta oiodad por su virtud y 
cultura en el último tercio del Biglo 
décimo octavfi; !a cual, entosiaeraada 
oon la santa vida y elocuente predica-
ción de los Padres Dominicos, recogía 
coidadosfé sus escritos, y los confiaba 
á la imprpota, para que de ellos guar-
dase la EUbana grato recuerdo y me 
moría eempiterna. (1) 
Éstos son ¡os votos más ardientes de 
mi corazón en el dia de hoy; y ratos 
aon, á no dudarlo, los de todos mis nu-
merosos oyentes, bien persuadidos 
ellos y yo que de realizarse en la me-
dida de nuestros dáseos, habrá de re-
sultar la mayor gloria de Dios y la 
eterna salvación da innumerables al-
mas. 
Aeí sea 
caces. Una pulverización de sublima-
do corrosivo puede destruir los orga-
nismos vivientes qoe ella toca; pero 
ella no tiene fuerza alguna de penetra-
ción en la madera, paredes, grietas, 
vestidos; y la simiente de miorebioa— 
si así puede decirse—da origen des-
pués de ella á los gérmenes que ha 
querido hacer desaparecer. 
L a estufa de vapor tiene más virtud, 
ea verdad; pero loa objetos—veatidoa ó 
ropas de cama—que se someten á la 
acción del vapor, son las más de las 
veces deteriorados. Este inconvenien-
te es todavía mayor, cuando se desin-
fectan grandes habitaoionea ricamente 
amuebladas, y adornadas de tapices y 
pintaras. En el estado actual de las 
casas, es casi imposible aseptizarlas. 
E l método nuevo, que se debe á uno 
de los más eminente» qnímioos-farma-
oeúticos franceses, Mr Eagenio Foor-
nier, desoanaa en el empleo de la 
formo-aoniona. 
E l formol es un antiséntioo podero-
so, más aisladamente no tiene fuerza de 
penetración. L a acetona que es un 
producto muy volátil, le sirve de ve 
híoulo, y le dá la oaalidad que le fal-
ta. Gracias al empleo de este pro-
docto, no es necesario mover nada en 
las habitaciones: muebles, cortinas, ta-
pices, etc., son desinfectados al mismo 
tiempo que las paredes y pisos. Los 
colchones, convenientemente suspendí-
doa pueden ser aseptizados á la par 
qoe aquello?. 
Ved aquí el proceder. 
Las junturas y rehendijas de las 
puertas y ventaoap, son cobiertaa por 
medio de tiras de papel; ae coloca cerca 
de una paerta nna caldera calentada 
por nna llama de oetróleo y suaoeptible 
de dar á volautad vapor de agaa ó va-
porea de formo-acetona. E l vapor de 
agua ea proyectado oon fuerza en la 
habitación por un tubo delgado, que 
penetra en ella por un agujero muy pe-
queño y se bifurca en una forma de tri-
dente. Este vapor, fuertemente bati-
do por las paletaa movidas desde afue-
re, contribuye á calentar el aire inte-
rior, condición necesaria sí ae quie-
re que la operación no dure largo 
tiempo. Guando la temperatura sea 
de 40°, ae proyecta la formo-acetona, 
en cantidad proporcional á la capaci-
dad del local. E s necesario dejar eate 
vapor en contacto con loa objetoa y pa-
redea dorante cuatro horaa, para que 
deatruya loa bacoiloa más reaiatences, 
Al cabo de este tiempo, se inyecta 
por el mismo tubo, amoniaco, que tiene 
la propiedad de neutralizar la formo-
acetona y permite penetrar inmediata-
mente en la habitación. Sin esta pre-
caución, es preciso ventilar durante un 
largo tiempo; y aun así no se está segu-
ro de no ssr incomodado. 
Bate método tiene, como se vé, la 
ventaja de ser muy rápido, sin embar-
go no debe exagerarse si se quiere ob-
tener un resultado realmente eficaz. 
Para loa hospitalea y lazaretos, don-
de hay que desinfectar grandea canti-
dades de ropaa de cama y vestidoa, se 
construyen vaataa estufas, donde ea 
f4oil obtener una temperatura de 80°. 
Con esta temperatura, ea anfiolente una 
hora para destruir loa microbioa más 
tenacea, aqnelloa del carbunclo, por 
ejemplo. Laa experienciaa del Inatitu-
to Pastear, no dejan ninguna doda 
respecto á eeto y la formo-acetona m el 
único producto oon el cual ae ha pô  
dído obtener este resultado. E l mismo 
aldehido fórmico, ha tenido que ser 
des echado. 
E a de desear que nuestra reciente 
Janta de Higiene", que está llamada á 
prestar grandea servicios á nuestro 
paía, ae aproveche de este progreso, 
que tiende á mejorar laa oondioionea 
kigiénioaa de loa localea infestados. 
Se sabe en efecte, cuanto ae duda boy 
día en desinfectar frecuentemente loa 
hoapitaiea, uuaa vecaa porque ea im-
posible, dado el crecido número de en-
fermoa que hay que aaoar de laa aalaa 
durante el tiempo que dura la desin-
fección, y aobre todo porque loa proce-
derea actuales no dan más que una fal-
sa seguridad. E l método nuevo ea por 
el contrario, rápido y aeguro. 
Habana Marzo 5 de 1902. 
J . E . DEL O. 
Los m i "cíteíte 
San el msjor remaáio contra los mosquito s 
¿Qaié n dijera de estos hermosos pe 
cea qoe hasta ahora sólo servían de 
adorno para lucir sus belloa colorea y 
graciosos movimientos en una pecera 
ó nquarium de salón, vienen á ser un 
eficaz preservativo contra el desarro-
lio de loa mosqaitosl 
Un naturalista, M. W. L . Unter-
woodj asegura, y se han hecho prue-
bas decisivas, que los peces rojea ee 
alimentan oon preferencia de larvaa 
de mosquito, al extremo que no cesan 
de comer hasta que nó queda nna de 
todaa laa que se encuentran á su a l -
cance. 
M. Unterwood instaló, hace algn-
noa añoa, nn depósito de agua hecho 
de cristalea, con objeto de estudiar el 
crecimiento de algunas plantas acuá-
ticas. Sua familiares le censuraron, por 
que decían que aquel depósito 'sería 
un criadero de mosquitos; y entonces 
S i 
UN NUEVO METODO 
Al doctor Diego Tarnayo, 
Bajo loa auspicios d^l dontor Ronx, 
acaban de hacerse en el Instituto 
Pasteur, laboriosas y completas expe-
riencias que eetán llamadas á revolu-
cionar las prácticas actuales de la de-
fiinfeeoión. Se sabe cuan necesaria es 
esta operación para impedir la propa-
gación de laa epidemias, y también 
que hasta el presente, los procederes 
empleados son radimentarios ó iusníi-
oientea. Los últimos incidentes sobre-
venidos al "Frioul" caando fné pnesto 
en cuarentena por traer & bordo casos 
de peste, han demostrado auficiente-
mente lo qae tienen de falaces las pre-
tendidas precaaoíonea que se toman 
con ese objeto á bordo de loa grandes 
barcoa de iravesí»; loa hoapitaiea están 
sin dada en mejores condiciones qoe 
aqaellos, por lo menos se oree hacerse 
la desinfección conoiensudamente; pe-
ro eon los procederes los que son inefi 
YA 
(1) Era doña Ma'ía Teresa Chacón, ee 
ñora de piedad eximia y bienhechora in-
eignedel convento de Santo Dominoro. De 
una eela vez hizo ladonscióa de se sckntos 
Wiilpesos, mitad para el culto de Nu etra 
Señora del Rosario, y mitad para el e;-
piendor de la Ufliveriidad, fundada en sn 
convento por los dominicoH. Llevaba ia 
santa condesa el hábito de la Tercesa orden 
secular dominicana, y era tal aa amor al 
mejor de los Guzmanea, santo Domingo, 
qae, al quedarse viuda, se desposó eapiri-
tnalraente con él, y le traspasó el titulo del 
condado, queriendo que, en reprísentación 
del santo lo llevase el Prior del convento. 
Sirva este recuerdo de merecida honra y 
legitimar satisfacción á mi excelente y que -
ridísimo amigo el R. P. Paulino Alvarez, 
Superior en ia aucualidad de los paires 
dominicos de la Habana, orador tan cono-
cido en Europa, y tan amado de cuantos 
tienen la suerte de conocerlo. 
Los retratos de la Excma. Sra, Condesa 
y su consorte son conservados con esmero 
por los padrea dominicos en la sacristía de 
Santo Domingo, en prueba del reconoci-
miento y filial cariño qoe profanan haeia 
familia tan noble como cnstiana. 
de ser reconocido y destrozado antes 
de poder decir ¡Jesús! 
Su nombre era detestado en el rsam. 
po de Sapyeha y en toda la Litoania, 
porque todos recordaban que, mientras 
sirvió á Eadzívill, había destrozado á 
aquellos dragonea que se declararon 
por la patria. 
Pan Andrés había cambiado mocho 
y este pensamiento lo confortó. 
E r a ya anochecido cuando entró en 
la ciudad. Dijo quien era y de donde 
venís; añadió qoe llevaba cartas del 
rey y pidió una aodienoia especial al 
voivoda. Este lo recibió oortesmente 
á cansa de las calorosas recomendacio-
nes del rey, que escribís: 
—"Os enviamos á noestro fidelísimo 
servidor, que ea llamado el Héctor de 
Obenstohova, del tiempo del sitio de 
aquella gloriosa plaza; ha salvado 
nuestra vida con riesgo de la suya du-
rante nuestro paso por las montañas. 
Tenedlo en especial cuidado, para que 
no le sobrevenga ninguna injasticia 
por parte de loa soldados. Sabemos 
au verdadero nombre y las razones por 
laa que sirve con uno que no ea el au-
yc; que nadie tenga desconfianza por 
tal cambio ni sospecha de él nada de 
malo." 
—¿Y no se puede aaber por qnó ocul-
táia vuestro verdadero nombre! 
—Porque fui infligido con una gen-
teñóla y no poedo haaer leva bajo mi 
nombre. 
Denme un hombre extenoado por excesos, diaipado, por el trabajo rudo ó qne por cualquier otro con-
cepto haya perdido la savia de su virilidad. Déjenlo que aiga mía canaejos por trea ó cuatro meses y yo haré 
de él nn hombre tan vigoroso, bajo cualquier concepto como cualquiera otro á su edad. 
Yo no pretendo hacer on Hercúlea de un hombre que la naturaleza nunca íotenfó que faera fuerte y de-
sarrollado, Y aun así á ese hombre yo lo poedo hacer mejor de lo que es; pero al hombre que ha sido fuerte y ha 
perdido sos fuerzas yo lo paed« poner tan bien como qaizáa nunca lo estovo, yo puedo devolverle á cualquier 
hombre lo que ha perdido por el abuso de las leyes de ia nataraleza. 
Bi hombre que ea nervioso, que tiene su cerebro y sn cuerpo débil, qoe duerme mal, qne ae levanta tan 
cansado ó máa qoe cuando ae acostó, que ee aiente desanimado, y que se oree tener enfarmadadea imaginarias, 
á los que han perdido el valor y la energía para sobrellevar loa percances de la vida, á loa que han perdido la 
electricidad animal, el ointnrón eléctrico del Dr. Me Laughlin se la provee rá. 
Toda la fuerza vital de au cuerpo depende sobre ia electricidad au'mi l Oaando Vd. la pierde á oon-
consecnenoia de agotaren sistema de cnalquier forma qae aea, mi Ointuróa la restablecerá y lo corarA á V d . 
Mi Ointnrón tiene una ieflaencia maravilioaa aobre el oaasanoio y debilidad de loa nervios. E l loa vi-
goriza y suscita una gran fuerza de energía en el hombre. 
Yo he hecho el mejor Ointuróa Eléctrico del mundo, habiendo empleado veinte enoa para perfeccionarlo. 
Yo sé y conozco mi negocio. Mis coras después de haber fallado todos ios demás tratamientos son mis mejo-
res pruebas. 
Denme un hombre oon dolores en la espalda, oon dolores en loa múaonloa ó coyunturas, con dolor en loa 
hombro?, en el pecho ó en los costados, con Oiátioa, oon Lumbago, RautnaCiamo ó onaiquler otro dolor y mi 
Oiatnrón derramará sobre su cuerpo adolorido el aceite de la vida quitando todo mdicio de dolor. Niagúa do-
lor puede existir cuando mi Ointnrón se usa. 
Ahora, queridos lectorea, ¿qoé aigoiüoa esto para uatedaa! Si uatedea no son lo que debían ser, paede ha-
ber algún remedio tan simple y aenoillo de usar tan seguro de que curará y tan barato como el Ointnrón eléc-
trico del DR. MO, LAÜGHLIííí l Yo no he visto ninguno. Usced debe hacer uaaproeb» con él. Haciéndose jue-
tiok á usted mismo y áeaos que miran por su porvenir, haga una prueba, pero en seguida, estas cosas no deban 
dejarse para laego, 
Ea tan bueno para las mujeres como para los hombrea. Se naa mientras usted duerme. No es moleato. 
Usted sentirá nada máa que una pequeña y agradable corriente calórica, sin ardores ni qusmazonvis como con 
loe Ginturones antiguos. 
Visítenos 6 envíe por nuestro ilustrado libro conteniendo coaaa que le guata leer á todo el que desee aer 
fuerte. Yo lo envío por correo cuidadosamente sellado al recibo de eate anuncio. 
Dr. 1 . A. M c L a o g M l n 
Eoras de fifieiim: 8 A. M. hasta 8 P. M. 
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—¿Para qné qaeiéis hacer leva te 
niendo á IOÍ tártaroe? 
—Porque onsntoa máa hombrea ten-
ga iré mejor, 
—¿Y por qcó fuisteis cendeoado? 
— A l que tengo qoe servir debo con-
feaarlo como si fuera un padre. Mi ver-
dadero nombre ea Kmita. 
E l voivoda retrooedió doa oaaos, 
—¿Aquel qne prometió á Bogoslavio 
entregarle el rey vivo ó moertot 
Kmita expaso con toda su energía 
cnanto había ocurrido. 
E l voivoda creyóle, porqae no podía 
no creerlo desde el momento en que la 
carta de Jaan Oaaimiro contirmaba la 
veracidad de sna palabras. Sapyeha ha-
bía recibido poco antea otro escrito, en 
el cual el rey le confería el grado de 
capitán general de la Lituania, por lo 
cual estaba tan contento que hobieae 
abrazado á so peor enemigo. 
Pan Sapyeha había empeñado toda 
en fortuna y servido á la patria por 
amor y no por interés ni por ambición, 
pero hasta el hombre más desinteresa-
do dei mundo se alegra al ver que sua 
servicioa son recompensados. 
Aquel acto del rey procuraba nuevo 
esplendor al aolar de loa Sapyeha y RI 
voivoda de Vityehsk estaba dispuesto 
á hacer por el rey cuanto estaba en su 
poder y aúo máa, 
—-Pueato qne soy capitán general de 
la Lituania,—d)joá Kmita,—éntrala ne 
mijQrisdíQcióa y estala bajo mi gaíva-
goardia. Pero evitad el qne se fijea de-
masiado en vos, hasta que yo haya 
advertido á loa soldados y destruido loa 
efectoa de la calomnia que contra voz 
levantó Bogoslavio. 
Kmita le dló laa graoiaa desde el 
fondo de sn alma, y deapuéa hablóle de 
Anusia. 
Sapyeha al principio opuso algunas 
objeoioDes, pero de tan bnen temple, 
que accedió por fin 4 tomarla bajo su 
alejamiento, pues cataba extremada-
mente cansado. 
Entretanto ae había esparcido entre 
la tropa la noticia de que el rey había 
enviado á S*pveb» el bastón de capi-
tán general. Fué un» explosión gene-
ral de alegría. Loa oficiales de varios 
eaouadrones visitaron al prócer para 
felicitarle. Se encendieron hogueras, 
resonaron laa trompas y redoblaron loa 
tambores; todas laa baterías hicieron 
aalvaa, Pan Sapyeha ordenó una sua-
tnosa fieéta y toda la noche paaóse en-
tre aplanaos y brindis á la salud del 
rey, del nuevo capitán general y de la 
próxima victoria sobre Bogoslavio. 
Pan Andrés, como quedó convenido, 
no tomó parte en la fiesta. 
En la mesa, Pan Sapyeha empezó á 
hablar de Bogoslavio, y aindeoir quién 
fuese aquel oficial que había llegado 
oon loa tártaros, habló en general de 
la perversidad del príncipe. 
—¿Os acordáis de Kmita, señorea!— 
les dJjo.—Pnes sabed que cnanto dijo 
M. huta 1 P, 
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Bogoalavio de él, era nua infame oa-
lumnia. 
— Sea así. Pero Kmita ayudó á Juan 
Radzivill, y mató tantos buenos y va-
lientes oaballeroa,-replicaron algonos 
oficiales, 
—Ba cierto que ayudó á Juan, pero 
fué de buena fe. Oaando abrió los ojos, 
no sólo de)ó su aervioio, ain:) que Bien-
do hombre da grandea ánimas, apresó 
á Bogoslavio para entregarlo al rey, 
pero tuvo el príucipe la gran suerte de 
poder escapar de ana manos. 
—Kmita era un gran sollado,—dije-
ron muchos. 
- E l príncipe, en venganza, inventé 
aquella calumnia que hizo el nombre 
de Kmita odisao, 
— Y ras consta, además,—oontinnó el 
capitán general,—que Kmita, viendo 
que nada le quedaba que hacer en sn 
región, faóse á Ohenatohova, donde 
prestó eminentea sarvicios; y deapnóa, 
como ai no foeae bastante, defendió al 
rey con riesgo de su vida, 
O/endo eato, los miamos soldados 
que hnbieaen hecho pedazos de Pan 
Andrés, empezaron á hablar de él cada 
vez máa favorablemente. 
—¡Kmita sabrá vengarse de Bagos-
laviol—decían nnoa, 
—¡Nosotros le vengaremos antesl— 
añadieron otros, 
Y poco faltó para qae no bebiesen á 
la aalud de Kmita. Pero en verdad, 
había aún maahoa oabaileros ene le 
se le ocurrió al naturalista echar den. 
tro del depósito algunoa peoea rojos. 
En breve se multiplicaron, y á loa po-
eos dias no quedaba una larva ó gu. 
aarapo de mosquito dentro de aquellas 
aguas. _ 
L a idea ó ensayo de M. unterwood 
provino de un incidente casual, üuan* 
do le advirtieron el peligro de los mo8< 
quitos, buscó en sn biblioteca algún 
libro qne tratase de loa medios con 
que se podía evitar aquella plaga. Y , 
efectivamente, encontró nna obra que 
hablaba de las costumbres de los mos-c 
quitos, 9 allí leyó que las diferente^ 
clases de peces de agua dulce, eape^ 
oialraente loa de color rojo, se alimen-
tan de larvaa de moaqoitos. 
Hizo deapcóa una prueba directa. 
Llenó nn barril de agua de lluvia, 1Q 
dejó á la intemperie, y al cabo de nna 
semana había dentro miles de guaara-
poa. Echó en él on sólo pez colorado 
y pudo entonces notar el encartiza» 
miento con qne perseguía loa bichos. 
Se pudo calcular que devoraba más 
de 20 por minuto y acabó con elloa en 
breve a diaa. 
Y a no hay necesidad de auprimír 
loa tanques y surtidores de loajardi* 
nea para evitar el peligro de los moS' 
qnitof: basta para ello que ae crien 
en dicha agua peces de colores, eapa* 
cialmente los rojoa.—P. G I E A L T . 
Marso 22. 




2 hembras blancas legiuaia|. 
3 hembras mestizas natufaíes. 
1 hembra blanca nataral. 
1 varón mestizo natural, 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legítimas, 
1 varón idem idem. 
2 idem ídem naturales. 
1 idem mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra idem idem. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Juan Diaz Artlaga, 33 años, blanco, Hfi^ 
baña, San Lázaro 107. Toborculósia pul-** 
monar. 
DISTRITO SUR: 
Aguila Mesa y Herrera, 50 años, blanca, 
Santa María del Rosario, Esperanza 43. 
Cirrosis del hígado. 
Josefa Ros y Navarro. 05 anos, blanco, 
Mallorca, Alcantarilla 22. Mal de Bruht . 
Celedonio Rodríguez, 47 años, blanco, 
Santiago de las Vegas, Rayo 69. Isuficiencia 
mitral. 
Carlota Martal, 77 añoo, morena, Pipían, 
San Rafael 5i?. Neumonía. 
Francisco Marqu t i , 3.1,2 años, blanco, 
Habana. Figuras 37. Albuminuria. 
DISTRITO P.STE: 
Baldomera Jiménez y Jiménez, 64 años, 
blanca, Madrid, Hosoital San Francisso. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
José Vieito López, 38 años, blanco, Lu-
go, La Benéfica. Anemia progresiva. 
Matilde Betanonurty Domínguez, 6 dias, 
blanca, Habana, Estancia Las Cruces. Na-
cimiento prematuro. 
Esperanza Cárdenas y Lino, 13 años, ne-
gra, Habana, Vapor 21. Tuberculósis ga-
lopante. 
Julián Sil.vin, 1 raes, blanco, Habana, 
Zanja 107. Debilidad con génita. 
Francisco Hernández y Martínez, 6 me-
se?, blanco, Habana, Buenos Aires 7. Me-
ningitis. 7. 







N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO SUR: 
3 horabraa blancas legítimas. 
.1 varón idem idem. 
1 hembra, mestiza natural. 
DISTE'TO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra idem ídem. 
1 varón idem natural. 
.1 hembra ídem idem. 
M A T S I M O N I O S 
DISTFITO OESTE: 
Jofó Diegruez y B ito con María De'gado 
y Gómez. Blancos. 
D E F Ü N C I O N B S -
D I S T R I T O S U R : 
Saturnino A'fonso, ?7 años, moreno, Ha-
bana, Factoría 94. Alcoholismo crónico 
Josefa Infanta y de la T irre 70 años, 
blanca, Manzaniilo, Sitios 25. Ar'terioes-
c'oroiis. 
I n é s Psdrón y Nóbegas, 13 años, blan-
ca, Habana, Suarez 76, Enteritis. 
Mercedes Gómez ó Hidalgo, 54 añoa, 
blanca, Halrana, Salud 0f>. Tifus. 
DISTRITO OESTE: 
Leocadio Menéndez, 9 meses, blanco. 
Habana, Recreo 37. Atrepsia. 
Franclsao Diaz Delgado, 00 años, blan-
co. Güines, Jesús del Monte 03. Hidrope-
ricardia. 
Juan Rodrígaez. 63 años, blanco, Haba-
na, Cerro 503. Enfermedad del corazón. 
Jesús Morales, 27 años, blanco, Habana, 
Komay 50. Tuberculósis pulmonar. 




eran contraríoa, loa oualea levancaron 
violentamente la voz contra él. 
Pan Sapyeha miró severamente ft 
loa oomeoaalea y dijo oon aeriedad. 
—Oa prevengo, seBorea, que si Kmi-
ta debiese venir aquí en persona, mi 
deber sería defenderlo contra todos, 
alendo como ea hoy un fiel servidor del 
rey. Fan Babinioh, el enviado de nuea. 
tro soberano, ae le parece mnoho, así 
paea oa ruego que no armeia tumulto 
onando ae presente á vosotros. Reoor-
dad qoe ha venido de parte del rey y 
del Khan, y sobre todo reoordadle vo» 
sotroa, seüorea ofiai&lea de la milicia 
general, para loa oualea es más difíoil 
mantener la üiaoiplina. 
A eataa palabras de Sapyeha, todoa 
inclinaron la cabeza. 
A l siguientedía, el Capitán general 
envió á Anual», á Grodno con Pan 
Kotohyta. En Grodno, donde Hovana-
ki ae había retirado muohíaimo tiempo 
ya, vivía la familia del voivoda. 
L a pobre Annaia, á qaien el gallardo 
Babinioh haoía volverla oabeza oon 
íreouenoia, había tomado tierno afeoto 
para el joven, pero este estaba en 
guardia, y solamente al despedirse, la 
dijo: 
—Si no tuviera otro amor en el cora-
zón, me hubiera enamorado de voa co-
mo un loco. 
Anopia no reapondióí enspicó pro. 
fandameute y partió. 
4 D I A R I O D E L é A M A R I N A — M a r z o 25 de 1902 
EN " L A THOPICAL," 
Las obras reBlizadas ó i t imamente 
por esta importante y aorê ta,*S 
fábrica de hielo y cerveza, h ^ . f 
digno coronamiento con » fie8ta 
vada á cabo el domingo último en sus 
fincas, en obseqaio de los accionistas 
de la simpática Empresa. 
Más de dos mil personas visitaron 
aqnelics poéticos sitios, ¿ ^ i f , ™ 1 . 
mo se esparce con la contemplación de 
los paisajes maravillosos con que la 
naturaleza dotó á la Manchester ca-
bana. Flores, valle, rio y exaberante 
vegetación tropical, todo ef̂ to en agra-
dable conjanto, forman las vistas más 
fantásticas que pneden imaginare. 
Agrégaeee á eeto la presencia en aqae-
HOB logares de lonamerables señoras y 
señori tas de la bneoa sociedad coba-
na. y podrá tenerle noa idea, anoque 
débil, de les realidad de la fiesta. 
En el amplio salón de la finca ^Los 
Moliuos/Teoién adquirida por la Uom-
p s ñ í ^ había colocadas grandes hileras 
de mesas, con cubiertos parí* nnas mii 
personat-: además, fuera del sa ón, de-
bf jodecada a. bol, y en dondequiera 
que había sombra tníiciente, ^npos 
de perscnp-s y familias disfrutaban de 
los goces de una comida campestre al 
aire libre. El celoso Administrador de 
la Oomp^ñía, señor Karoos, previen-
do el caso, había herbó colocar, de 
antemano barriles de cervf za dis tn-
buidos en loa pcntos más adecuados, 
para que ns da MtssB á los visitantes, 
y á fe que lo ha realizado con creces. 
ü o a orqnfcsta tocó durante el lunch, 
y terminado éste, se improvisó un bai-
le que dcró hssta l»a cinco, y del cual 
todos coneeivaián los más gratos re-
cuerdos. 
Dado el estado p-óspera de "La 
Tropical*-, esperamos que no será e&ta 
la úi t ima diversión que allí se celebre, 
y estos son los votos que hemos oido 
hacer á cuantos tuvieron la dicha de 
asistir á tan esp 'óndida flest*. 
COSAS" MIAS 
Ter go ganas de llorar 
delante de una mujer; 
tengo ganas de c^ter, 
tengo ganas de rezar. 
Tengo titárnco empeño 
de hallarla pronto, y que sea 
como la siente mi idea, 
como la forma mi sueño , 
Igual que el alma la ansia; 
que amándola yo, me adoie, 
y llore cuando yo llore, 
y ría cuando yo tía. 
Que en mis penas me acompañe 
y á mi emtcióD se emocione, 
s n que me fu ja ó traicione, 
s'n que me hiera ó engañe. 
Que de virtud sea modelo , 
y de mi anhélo la hechura: 
una mujer, buena y pura, 
como bajada del cielo. 
Mas ¿qué dig( ? Me sofoco 
pensandu de esta manera; 
¿daile forma á una quimera? 
Ea verdad; debo estar loco. 
Después de tinta? laco-oaes, 
de tanto est idio profundo, 
aán no aprendí que es el mundo 
un libro de i nperfeccionea. 
L '8 análisis Lmmanos 
siempre inapiraron horrore ; 
ved cómo nacen las florea 
del fon̂ Z) de los pantanos. 
Y da repulsión y espanto 
esta verdad taa noto ia; 
para subir á la gloria 
hay que bajar tanto y tanto -
En vano siento aquí dentro, 
en vano pietiso y me ofusco; 
yo sé bien que 1» que busco, 
ni lo encontró, ni lo encuentro. 
Que siempre al ir tras mi anhelo 
el imposible ¡Be cierra; 
¡clare! si busco en la tierra 
ia que sin duda es del cielo. 
Es inútil, pues, buscar 
mi mode'o, mi mujer, 
donde llorar y querer, 
donde creer y rezar. 
Donrio iguales pareceres 
sientan un mismo embeleso í 
¿Oónle encontraré yo eso? v 
¡Son tan buenaa las mujeres! 
M. LOZANO CASADO. 
••rnii i » rgl in 
I IOMíOHiLUll iL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar ua Monumento 
á la memoria de D Fernando 
Villaamii: 
Oro. Plata. 
Suma anterior...? .i.813 07 
Entre los accios dol 
Centro Asturio. 
Cuadro 9" de la 4* 
zona. 
D. Mfinuel Fernández 
Angel Pérez 
. . Antonio González. 
. . Julián García 
Juan Jorie 
Juan Rodríguez.. 
. . Antonio Barrera.. 
Rafael Iglesias 
. . Cristóbal Ferrar.. 




. . Manuel Villarnobo 
. . Ci istc bal Noriega. 
. . Antonio Alvsrcz.. 
. . D' mingo Nistal.. 
. . Jerónimo Gonzá-
IOÍ 




C. Ald ma 
. . Jran Marcotp 
Valentín R o d r í -
guez 
N a r c i o o M e r i n o 
. . Juhn Fernández.. 
. . Manuel C» stiñeira 
Pe îro Bedoya 
Sres. Dífiz Alvarez.. 
D. Jr.fé Milia 
. . Francisco Gonzá-
lez 
Juan Rigol . . . 
. . Pedro Hernández. 
Francisco Joris.. 
Juan Canos?» . 




Racón López . . . 
. . Antonio Alvarez.. 
Modesto Villar.. . . 
. . Francisco Rodrí-
guez i 
. . Florentino López. / 
Feroacdo Fernán- | 
dez K 
Antorio -Díaz. . . . g 





0VEDADES en JOYERIA con 
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Por el vigilante número 560 fueron pre-
sentados en la mañana de ayer, en ia pri-
mera eatación de policía, don Ju^n Aus Ro-
sa y don Ramón Fernández Pérez, por aa-
xil o que le pidió el primara para detener al 
segundo á quien acusa de haberle dado un 
centón, faiao, al pagarle unas mercancías 
que compró en la Lo*; Í de Víveres, cuyo 
particular niega el acusado. 
Fernández, quedó en libertad por haber 
prestado fianza por valor de 25 peeos oro 
americano, con objeto de responder á su 
comparendo ante el Juez Correcoioual del 
primer distrito, á quien se dió cuenca de lo 
ocurrido. 
En el vivac ingresó ayer el pardo José 
Sixto Valdés, cochero y vecino de la calza-
da del Cemeoterio número ,1, oor haberlo 
detonido el guardia urbano número 923 á 
virtud do querellarse cont a él don Juan 
Soane Castro, residente en Aguacate nú-
mero 2, de que al transitar en ía. tarde de 
antier ni' ntado en bicicleta por la de Teja-
dillo esquina á Monse rate, el Valdóí con 
uu cocha que conducía, se le echo encima, 
rompiéndole la rueda delantera de la bici-
cleta, ai-.emás de causarle á él lesiones le-
ves, según certificado módico. 
Ante el Rr. Juez de gaardia, fué presen-
tad anoche D. Bmifacio Ramos de Lacu-
parilla42, por acusarlo D, Miguel Barnere, 
vecino de U propia calle, de q e mientras 
se encontraba a usen re en el campo, dicho 
individuo le había abierto su habitación, 
sustrayéndole de la misma dos bultos gran-
des de ropar. 
La mestiza Angela Ramos, vecina de Cu-
razao n? i. i , fué asiscida en el Cent ode 
Soc rro del primer distrito, de quemaduras 
de primer y segundo grado, do pronóstico 
menos grave, qne sufrió casua'mente al 
caerle encima un jarro da leche hirviendo. 
En el Centro de Socorro de la 1? demar-
cación, fué asistido ayer tarde, el menor 
Domingo Sotolon^o, de 2 años de edad y 
vecino de Picota 50, de una intoxicación de 
pronóstico leve, salvo accidente á causada 
haber ingerido cierta canti iad do aceite de 
carbón, que conteoía una bo ella, y la cual 
estaba en ei suela. 
Un perro de la propiedad del ssiático Pe-
dro G ia, vecino de -iol 110, mordió ayer al 
menor Luciano Marrínez, de 2 años, del 
propio domicilio, cuasándole heridas laves 
eo tusas por la cara y cuello. 
De este hecho conoce el Juzgado Correc-
cional del primor distrito. 
Ha sido detenido el b'anco Estóban Lina-
res, vecino de Oficios n0 13, por acusarlo la 
de su clase María Malvsda, domiciliada en 
Egido 07, de haberle hurtado en la mañana 
de á er, de su casa, varios objetos por va-
lor de tres pesos plata. 
La joven doña Mana García Tacoronte. 
natural de San José de las Lajas, de 18 
años, casada y vecina de la calzada de Lu-
yanó, fué asistida ayer por el doctor Soto 
de una intoxicación prodneida por habar 
ingerido cierta cantidad de fósforo indus-
trial disuelto en alcohrl. 
El estado de la pacienta es srrave, y la 
cual manifestó que,'si trató de suicidarse, 
fué por encontrarse aburrida de la vida. 
ElEeño',juez de guardia se constituyó 
en el domicilio de la García, tomándole de-
claración. 
Tota! $ 3.813-07 $1.£02-33 
Al salir corriendo de !a bodega San Ra-
fael esquina á Soledad el moreno Santiago 
Romero, llevando unas leznas y una cuchi-
lla de talabartero en las manos, tropezó 
casualmente con el blanc» Sandalio Gar-
cía, vecino da Neptuno 2 7, sufriendo éste 
una herida punzante en la cara palmar de 
la mano derecha. 
Los negros Valentín Saes y Olpiaoo Gó-
mez Toca, vecinos de ^an José 103, fueron 
detenidos por el vigilante 119. al encon-
trarlos en reyerta en su domicilio. 
A caupa de haber tornado un poco de 
yodo la menor uatalína Qucser, de 2 años 
de edad y vee/na de Jesús Peregrino 10, 
sufr ó una intoxicación de pronóstico leve. 
En la ca?a de vecindad Omoa número 
14, ocurrió anoche un principio de incendio 
en la habitación quj rcupa don Francisco 
Blanco Fernández, encargado de dicha ca-
sa, á causa de haberse prendido fuego ca-
sualmente al tabique divisorio de una ha-
bitación, que fué apagado ea el acto. 
En la casa de salnd L a Purísima Con-
fí^Cíów, ingresó ayer, para a'endersa á su 
asistencia médici, D. Galo Vale rcel La-
Mn, natural de Santander, da 50 años, sol-
té o, dep ndienta y vecino de Factoría 
núra. 79, que presentaba la fractura cun-
pla:a da los huesos de la pierna izquierda, 
siendo dicha esión da pronóstico grave. 
La lesión que prefenta el Sr. Valcárcel 
la sufrió caeual - ente al tratar de bajar ao 
una barbacoa, pues en vez de tomar por la 
escalera, debido á la obscuridad, lo hizo 
por una claraboya, yendo á caer en el 2a-
guán de la CA*a. 
Da la casa Manrique 99, residencia da 
D. Alfredo E. Valdés robaron un reloj de 
mesa, tasado an 15 pesos oro, sin que se 
haya p.dido inquirir quién sea el lad.ón. 
D. Manuel Alonso Allende, vecino y em-
pleado del tejar Consuel", en al Cerro, tuvo 
ia desgracia de caerse de un mulo en que 
montaba, en los momentos de transitar por 
la calzada de Palatino, sufriendo una con-
tusión de segundo grado eo la parte lata-
ral deracha, da pronóstico grave, y además 
fenómenos de conmoción cerebral. 
P O L I C Í A D E L P D B R T O 
DETENIDOS 
Por faltar de palabra al policía del puer-
to i.úmero 8, fué detenido el botero Silvarlo 
López G -.ray, y puesto á disposición del 
Capitán del Puerto. 
Por agredir á un compañero con una cu-
chilla y faltar de palabras al capitán de la 
policía de bahía, Sr. Laborde, fué detenido 
ayer y conducido al Vivac de la Capitanía 
del Puerta, el estivador Alfonso O Farrill. 
El detenido quedó á disposición del Ca-
pitán del Puerto. 
Uaa herida ea ei brazo y otra en la 
•.adera h^n m^roado ea el caerpo de 
Adgie las garras de la irri tada üara . 
R f̂ riramoB el heoho, 00a todaa sus 
airoaastanoiai», ea la próxima e l io ióo . 
Por ahora sólo noe linaitaratnoa á dar 
!a noticia y deoir á nuestros lectores 
qae & pesar de estar herida, t r aba j a rá 
esta noche, ú l t ima funcióa de la t é m -
pora, ia valiente domadora. 
Las seüoras y niños p9garáa hoy 
por sa entrada eael circo de Fabi l lo-
nes diez centavos. 
OONOHA. MARTÍNEZ. — La salerosa 
tiple, la in térpre te inimitable de Cara-
melo, terminados ya enS compromisos 
con la empresa de Aibien, se embarcó 
ayer para México á bordo del Bspe-
ronza. 
UoDcba Mart ínez ee dirige á la uagi-
tal azteca contratada por la empresa 
de Aro&raz. 
Lauros y honores deseamos á la sira-
pátioa actriz sevillana. 
Nuevo ORISTUN >.— B! domingo 
foé baotizado ea U iglesia del Angel 
na hermoso niño, hijo de naestros ami-
gos don José Lozano y doña Sofí i Va-
1 edor, ei ocal recibió loa nombres de 
José María. 
Apadrinaron al neófito el señor don 
Maoael Fernández y la mny agraciada 
V simpática señori ta doña Manuela 
Valledor. 
Por la noche, en la casa de los pa-
drea, se celebró ana ñes ta íntima, 
siendo cbs^qaiadoa esp léndidamente 
loa nomerosos amigos qae á ella asís* 
tieron. 
A hora avanzada de la noohe termi-
nó tan agradable reunión, haciendo 
todos votos por la felicidad deí nueva 
cristiano, ' 
Votos que hacemos nnestros en toda 
sn cariñosa expresión. 
OIEOULO HISPANO.—Reiteradas ROQ 
les (súplicas que se hacen ante la direc-
tiva del Círculo Hispano á fin de que 
ésta disponga la oeiebraoión de na bai-
le en la noche del Sábado de Gloria. 
De esa petición, por lo josta, no va-
cilamos en hacernos intérpretes , segu-
ros de la buena acogida qae ha de te-
ner en el ánimo de las amables perso-
nas que rigen aotnalmente los destinos 
de aquel simpático centro. 
Nuestro amigo don Manuel G. Va-
lles, presidente del Círculo E%*panot 
qne tan atento Be muestra siempre con 
las excitaciones de la prensa, no de-
soirá, lo damos por 8( g i r o , petición se-
roejaote. 
Y así, el baile del eábado será un 
heoho. 
MARTÍ.—A.noche se repitió ante una 
nnmeroBíi concurrencia el drama sa-
cro E l Redentor. 
El auditorio quedó satisfecho del 
conjanto de la obra, y ll»mó á la esce-
na á los préneipaiea aotores. Sobresa-
lieron en primer término el señor Ron-
coroni y la señora Adama, y merece 
on apUaso especial por su baena de-
clamación y elegancia de traje, Ir* 
bella señora Roca, que hace el papel 
de Magdalena admirablemente. 
Las decoraciones son espléndidas y 
notables por el efecto ar t ís t ico qae re-
velan. 
Hoy se repite el drama. 
RBAPERTUEA DB LARA .—EI moder-
no teatrico de la calle de Consulado 
abrirá de naevo sua puertas en ¿a noche 
del Sábado de Gloria. 
A c t a a r á en Lara nna compañía de 
zarzuela y baile dirigida por el actor 
cómico don Antonio Sierra y la coal 
hará en presentación con tres estrenos, 
"Las esgrimistas4', "Panorama inter-
nacional'» y "(Por los astros!", zarzuela, 
revista y comedia, respectivamente, 
qae se ensayan con todo esmero. 
Encarnación Quintero, la bella Qain-
tero, forma parte de la compañía. 
T.-imbión fignran en ella ia señorita 
María Bajatierra y los señorea Arte-
oona, Sarzo, Frasquieri, Oolombo y 
Nuza. 
El caerpo de baile es ta rá capitanea-
do por Josefina León. 
La empresa de Lara es tá resuelta á 
introducir en sos funciones, que serán 
ADCSIE EERIDA—Adgia üastillo, 
la gitana, la indis, la mexicana, en 
una palabra, la célebre domadora, fsá 
agredida anoche, despaós de conaloí-
da ia füQoióD, por U leoaa Vitoria, 
fo r tandas, como de costumbre, fre-
cuentes novedades. 
L i B AN ANIÑA.—Ea de plátano la 
hariof;—de lo bueno, es lo mejor; — 
prodooco tan soperior—no le hay cual 
la hananina. 
La madre qae con cariño—da la sa-
via de en seno,—ai quiere robusto y 
bueno—siempre tener á sa niño,— on 
su percepción más fina—debe acudir 
al momento—á darle como alimento — 
la sabrosa ¿mtantwa. 
Porque destruye las huellas—le to-
ds, dolencia impía,—esa exquisita am-
brosía—que confecciona (Jruseltas. 
Y así la Habana se inclina—ante el 
fe'iz inventor,—y procura con ardor— 
latas de la hananina. 
EN E L F^ONTOS. — Par t í loa y q u i -
nielas que aé i a g a r á n esta nooba ea el 
¿frontón A i a". 
Primer punido, á 25 tantos: 
Alí y Paaiego menor, (b'aaoos) con-
tra CJrresti y Abidiaao ( íza les) . 
Primera quiniela, á 6 tactos: 
Trecet, Eloy, Mioheleaa, Vergara, 
Mácala, y Yor r i t a . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Blov y Trecet, (blancos) contra Má-
cala, Vergara y Esooriazi, (>iznle8). 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Alí, ü r r e s t i . Abadiano, Esooriaza, 
Petit Paniego é Ibaoeta. 
El espectáculo, qae empezará á las 
ocho, lo amenizará la Banda de la Be-
neficencia. 
E L OORO.—Anunciáb amos ayer, al 
dar cuenta del concierto que prepara 
el Oonservatorio de Música para la tar-
de del domingo, que uno de loa n ú m e -
ros del programa sería el gran coro de 
la Lamentation de Gounod, cantado por 
la señorita Elvira Granlee y dosoientaa 
voces con acompañamiento de dos pia. 
nos, órgano y doble sexteto. 
He aquí las señor i tas qua forman el 
oor í : 
Dolores de Armas, María y Adriana 
Cb aumonr, Fidelia Testar, Guillermina Díaz 
Molina, Clotilde ó Isabel Canosa, Maáa 
Soler. Amelia, Julia y Raquel Valdós de la 
Torre, Mari i Sobrado, Piedad Cardio, Ma-
ría Antonia Abadía, Charito Medina, Nelia 
Someilián, Carmen Gilí, Dolores y Carmen 
Vega, Berta Canle, Elvira, Eveiia y Araíe-
11 Martínez, Angela Ramírez, Asunción Do-
mínguez, Balbina y Socorro Blanco, Juana 
y Rosa Valles, Dolores Hernández, Lucre-
cia Mouroner, Aquilina Garricb, Ascanfión 
Gómez, Mercedes, Francisca y Ana María 
Ferrer, Pilar, Dolores, Lucía y Concepción 
Fortsza, Angela, Ana y Melania Coscullue-
la, Dulce María Piedra, Ernestina y Cris-
tina M;rqaó?, Salomó Carrillo, Climpia y 
Esperanza Rivas, Amalia y Matilde Bai ía, 
Carmela y Cristina Rodríguez. Berta:Ma-
moitio, Carmen Herrara, Fidelm i y Leonor 
García, Concepción Fraga, Ondina Martí-
nez, Emelina Justiz, Dolores Baba, Rosario 
Estivill, Altagracia Prieto, Qaintina y Asun-
ción Marcote^ui, Carmen y Aurora Ourujo, 
María Latapier, Teresa María Gómez, 
Sara y Berta Gutiérrez, Rafaela Garre-
ras, Marina Cruelis, María Bens, María 
Albarrán, Elvira y Ana Leonor Taricha, 
Teresa, Matilde y Carmen González, Elisa 
Atiza, Emelina Amespil, Marina Suárez, 
Zoila Nieto, Raimunda Tarrido, Margarita 
Capó, Dulce María Aguilera, Vla ía F. Ar -
dois, Eulalia Valdés de l-1 Torre, Terina 
Sierra, Micaela Darder, Zenaida López, 
María Loreto Fernández, Margarita Ray-
neri, Carmelina Pascual, Mercadas Moja-
rrieti, Eloísa Canelo, Ofelia Rieart, líaqual 
Martínez, Julia Canelo, Estela Robert, Ma-
ría Luisa Rodríguez, Leopoldina Castillo, 
Julia y Regina Llaraudi, Rosa Llarenas, 
María Antonia Pardo, D. María Pérez, En-
riqueta y Emma Yribas, Luisa Rodríguez 
Pellícer, Ana Cartaya, Guillermina Mazas, 
Carmen Pinero, Inés Romero, Carmen P. 
Barias, Teresa y Blanca Córdova, Ella Po-
rro, Maríi G ircia, Clara Canle, Petronila y 
Carolina Pichardo, María Alvarez, Gertru-
dis Pérez, Juana Vega, Celia Franquiz, 
Mercedes Aragón, Aurora Pino, María Lui-
sa Benítez, Teresa Moró y María LUÍSÍ de 
Volasco. 
Tt»mbiéa fignran en el coro laa se-
ñoras María Aday de Gómez, María 
Arr^r te de Bens, Mercedes Guerrero 
de Morán, B^lón Quesada de Barnet, 
María Josefa Ricart de Peyrellade, Do-
lores Lópezy alumnos del Oonservato-
rio y dff Ja clase de Solfeo del Centro 
de Dependieníet. 
Director del core: el maestro Mart ín. 
LA NOTA FINAL.— 
ü n borracho qne va haciendo eses 
por la calle con nn cigarro en la boca, 
se acerca á on farol y exclama con 
mny buenos modos: 
—Osballero ¿podría usted bajarse nn 
poco para darme la candela? 
MARTI .—Compañía Dramát ica y de 
grandes espectáculos dirigida por el 
actor don Luis Roncoroni.—El dra-
ma bíblico-religioso en siete actos, JSl 
Redenu r. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 24 de Marzo al dórniego 30 de 
Marzo 50 aar mbrosas vistas de la 
Vida , ras ión ? muerte de Jjsncristo.— 
Entrada 10 centavos. Gaiiano n0 110. 
arma áeflaíano 




h íenta en todas las Farmacias j Tiendas de Víveres 
o 399 1 M» 
Vapores de travesía. 
linea de toes Tiasatlánlici 
T&W. a ^ . 52 S Si 
El vanor español de 6.500 tonelsda» 
Capi tán Snbino 
Saldrá de este puerto sobra el 20 de 
abril á laa 4 de la tarde para los de 
Sania C r a z de la Pa lma 
Cádiz y Bareelosa 
Admite pasajeros para los raferldoi 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles do San José. 
Informarán sua consignatarios: 
X*- Man@n@ y Cp. 
C 481 21 Mz 
mase EN DROGUERÍAS Y BOTICA; 
L A C U E A / r i V A , V i a O B I Z A N T E Y- E B C O N S T I T CTITBNTB 
Imulsión Creosotada de R a M l 
C 874 «It a 7 d 1 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A 
LA CRUZ HOJA Y MARQUÉS DE RABELL 
Hab©!!, Costa , V a l e s y Comp.» 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaa personas deseen fumar buen tabaco, de' sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos 1 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Iski.. 
Saliano 98, BASABA, Apartado 675, 
I B E T O D O 1 
E L a g u a 
Hilo en U grieta de ladera umbría, 
cortina en la cascada que ensordece 
c&n'a y ondula, brinca y se estremece, 
como un cuerpo que tiembla de alegría. 
Dando ssltoa de inmensa valentía, 
su arco en la ronca catarata meca, 
y en el desierto de la mar, parece 
birviente y dilatada crestería. 
Ya suene como lira melodiosa, 
ya zumbe cual tormenta poderosa 
ó llene e mar de escándalo profundo, 
de eu perenne rí mo en la cadencia 
piensa sentir mí absorta inteligencia 
la gigantesca pulsación del mundo. 
Salvador Rueda. 
L o s a j o s y l a t u b e r c u l o s i s . 
Es importante dar á conocer una Memo-
ria que acaba de pubbcar un médico de 
Viena, en la cual declara que los ajos son 
el mejor y más poderoso remedio contra la 
tuberculósis. 
Si bemos de dar crédito á lo qne dice 
aquel médico, puede obtenerse merced á 
esta olorosa panacea una curación comple-
ta en el primer periodo de la enfermedad. 
No tenemos necesidad de insistir sobre la 
especial aversión que nuestros elegantes y 
de nuestras damas pienton por el olor ver-
daderamente ofensivo á loa ajos. 
Pu-a bien, parece que PÍ bemos de dar 
cródiro á ia (hn n rfe mtdictile del doctor 
Cabenea, de la cual copiamos estos detál^ 
lies, en Paria al meaos los ajos están en ca-
mino de reensplazar como perfume al iris y 
á la violeta. 
Mucboa pariíiensea, atemorizadoa por el 
espectro de la tubercu ósia, están decididos 
á perfumarse- con ajoa. 
Solamente que reunidos en un salón ó 
hasta en un teatro, es de temer que ofrez-
can á sua vecinoa una atmósfera ligera-
mente insoportable. 
Sin duda estamos dispuestos á bacer mu-
chas cosas para obtener la curacióu de una 
enfermedad mortal; pero condenarse á per-
petuidad al olor de ajos, es también algo 
fuerte, 
J - u a f / r a u i t í , 
(Por Romeo.) 
Celia Coal Bal, 
üon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una distingaida 
señorita de la calle de Manrique. 
J e r o f / l í / i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Juan-José,) 
l i o m b o . 
(Por Juan Lanaa.) 
4*. 
*** *í* 
*í* *7* *í* 'í* «í* 
* * * * * 
*t* *h 
Sustitáyanso las cruces por letras, para 
ormaren aida línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Movimiento del mar. 
4 Nombre de mnjer. 
5 Cuerda para âs caballerías. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
X 
X X X 
X X X X x 
X X X 
X 
Sustituirlos signoa por letras, de modo 
de obtener en cada linea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Embarcación. 
3 Nombre de mujer. 
4 En el mar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
* + * -h 
+ ± 4 . * * * * 
. . . ^ ^ 4 
bustituir los alguos por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmeate ex-
presen lo siguieute: 1 
1 Fruto. 
2 En Africa. 
3 Tiempo de verbo. 
4 En el mar. 
Solac io nea, 
Al Anagrama anterior: \ \ 
LA-U-RE-ANA. 
Al Jeroglífico anterior: 
GLORIA CANALES. 
Al Rombo au.,,ior: 
L 
M I L 
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Al cuadrado anterior: 
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